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D E L M O M E N T O 
L a h o r a d e l a s I z q u i e r d a s . 
IT'.lias ansias de mangoneo rniail contenidas del señor x-Uba han hedió su 
íupaa'iición ante cd reiapetahle público en una carta que el distinguido ca-
CÉgue -do V'alhudoilid dlrigie a los señaros marqués • de Alluucomas y don 
Malquiades Alvarez. 
Él desacaieditado liombre público asegura que es la h a r á de que la cu-
oliiara caiga ddi laido do las izquierdas. El señor Ailba no lo dice así; pero 
ya sabemos (fue es por despistar. 
; Rabiamido de celos porque su papel político baja de un modo alar-
nvante, mientras que el del conde de Romanqnes- sube para el juicio pii-
blíco en el coiivcepto de inonárqai'ico y patriota leal, llama la atención de 
Jos señoras Alvarez y García acerca do la conveniencia de un cong)loine-
jiado izquierdista que salvo en seguida al país y, de paso, caciquee lo 
que buenanieiitc pueda. 
El señor Alba no tiene en cuenta que las circunstancias por que atra-
viesa el país no son las más a propósito para radie aliamos de ningnna 
clase; que el país tiene puesta su esporanaa en los procedimientos de su-
piieíno patiiiotismo o inuperturbable imparcialidad del Señor Maura, que. 
en su oréelo conservador, rinde a la vierdadera democracia el culto que 
jamás rindieron ni rendirán todos esos señores de la media vuelta a la 
izquierda. 
iSd el señor Alba no hubiese derribado con una de sus- acostumbradas 
(tealealtades políticas el Gobierno Nacional, que fué recibido con. apLau-
, so por España entera, entre otras razones por la gravedad de las cir-
ouiístanjcias que detarininó su formación, amigo el señor Maura hubiera 
pensado en 61 al intentar reunir voluntades y no compromisos de parti-
do, patriotismos y no intereses de bandería para dotar a España do un 
Gotóerao estable y solvente. 
Buede estar convencido el cacique vallisoiltetano de que su carta os 
-un maravilloso sermón en desierto. Por mucho efecto que haga en los 
señores Alvarez y García Prieto—cosa que es ^e dudar, porque también 
dentro del izquierdismo, también en el seno díe la familia liberal se sabe 
de las desmedidas ambiciones y de las grandes dealealtades e intrigas 
polítiicas del señor Alba—, por mucho efecto, mpétimos,.que en el izquier-
dismo haga la misiva, coano si no se hiubierañ escrito ni producido, 
v La opanión manda y la opinión no está por ninguna clase de iz-
-ípiierdismos. 
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R E C I T A L D E P I A N O 
E l i n m e n s o R o s e n t h a l 
Lo peor que nos había podido ocu-
en materia periodística nos ha 
ocuinrido ayer viéndonos tan insigniü 
cantos para, dar cuenta a pübico de 
cómo ha interpretado al romántico 
Chopín, al inmenso Listz, al loco 
Sdíiilmann y al coiloso de Bonn este 
Jnago del mecanismo en el piano. Mo-
flí Rosenthal. 
Para hablar de Rosenthal, siquiera 
sea someramente, se necesita una 
cultura musical extraordinaria y un 
criterio desembarazado de prejuicios 
9u,e .no puedan perjudicar, ni aun 
contener, su libre desarrollo. 
Nosotros, en materia musical, nos 
confesamos perfectamente ignorantes, 
sol'ro todo para tratar de estos gran-
des artistas cuyos nombres ha colo-
cado la fama y la crítica en el lugar 
preeininenle de los superhombres, de 
los ungidos con la luz del genio', de 
Jos señalados con el dedo de Dios, pa*-
^ darnos una prueba de su poder. 
Asi Paganini, supremo entre los su-
p'fírios; así Chiopín, artífice de los 
acordes y de la melodía, hasta en sus 
|Í|a l)equeña9 creaciones; así Liszt, 
grandioso en su vanidad de emular 
1̂ genio del piano y brillante en.su 
i l ípa y arroganito inspiración; asi 
mksr, cuya movilidad de dedos y ex-
P-osión interpretando a los m á s gran-
des artistas es casi insiuperable; así 
«osenthal, que guarda una pulsación 
."i?ae, segura y rapidísmia, como en 
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ottoSrafia de R a m ó n C a s a n e l l a s , 
íor.» de 103 a t o r e s del atentado 
™vir* el s e ñ o r Dato, a quien pers igue 
tenazmente l a P o l i c í a . 
sus veinte años; así Brailowsky, apa-
sionado, lucido, delicioso en ta inter-
pretación de cualquier maestro••• 
* * * 
Santander ha tenido la suerte de 
oír anoche a Rosenthal, porque su 
empresario ha querido que se presen-
te antes en provincias que en Madrid. 
De haberlo dejado para luego nos hu-
biese ocurrido lo que con Saüer: que 
no le hemos oído porque "le ba absor-
bido Madrid, teniéndole ante el pia-
no doble número de noches que las 
contratadas. 
Por.fortuna Rosenthal nos ha des-
quitado de aquella lamentable cir-
cunstancia. Este polaco ha sabido 
anoclie darnos una pura emoción ar-
tfetica, una satisíacción tan íntima y 
desusada, que nada nos hubiera com-
pensado de ella: poder ilimitado del 
genio, que se hace dueño de las al-
mas con un acorde, con una pincela-
da, con un verso... 
* * « 
Rosentbal dedicó la mayor parte 
del programa a su compatriota el me-
lancólico y dolorido Chopín, recitan-
do el «Nocturno en sol mayor»; «Dos 
eistudios, op. 25 en fa menor y op. 25 
en. sol sostenido menor, en terceras»; 
el «Vals en do sostenido menor» y el 
((Canto polaco en sol mayor». 
Liszit, el máerico Liszt, el pianista 
colosal, el; intérprete m á s feliz de 
Beethoven y Ohopín, tenía en el pro-
grama la elegante «(Fantasía sobre 
don Juan». 
Rosenthal, como no podía menos 
dió también puesto en el programa 
a Beetboven y a Sc'vinnnnn. 
Del maestro de maestros interpretó 
la «Sonata en fa menor, op 57» y del 
soñador alemán el divino «Carnaval, 
op. 9». 
Come se ve. Rosenthal nos sirvió 
u n man ¡ai' delicado y delicioso, y e sa 
es una ni'.«va, deferencia, qúe keii^mós 
rene a,eradeeerl<\ Pudo b-iber 'vilido 
del paso—por ello su nombre hubiese 
niiantenido iguales prestig-i(>sr—con un 
pmqT',TY>a de prfovtneios, e intemrr ío 
uno digno de capilla real. Y es qne 
l'-xs arand00! mawi'ns. eme sientan la 
suprema, inspiración del arte, no lo-
can sólo para reerday los osníritus de 
su audiforio, sino para embelesar 
suyo, que también (justa de idén-
ticas sublimes- exquisiteces... 
Quizás por ello observamos que, 
muchas veces, ponía de tal modo el 
¿rtist^, su alma en lo que interpreta-
— E n la p r i m e r a l u c h a g a n ó Bonne; pero luego f u é B a l s a y. . . 
--Bueno, en r e s u m i d a s cuentas , que Bonne no pudo con e| e s p a ñ o l . 
— ¿ Q u é iba a poder? B a l s a t en ia cj «i ftf.'lr a flote. 
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ba, que bubiérase dudado, a no saber-
lo, si lo que decía el piano bajo el 
dominio prodigioso ue sus dedos, era 
una obra suya, personal y caracte-
rística, o la producción de otro inge-
nio soberano. 
Rosenthal, como Liszt, expresó y 
matizó todos los acentos de las obras 
en forma insuperable, embriagándose 
en el arrobo de su propia maestría-••• 
• « * ' 
Todos los programas musicales 
tienen puntos donde lo® virtuosos se 
recrean más que- en otros. Tai le ocu-
rrió anoche a Rosenthal en la inter-
pretación del «Carnavail», die. Sdhu-
mann, y en la «Fian ta sí a sobre. don 
Juan», de Liszt. En ambas páght fa 
el maestro se superó a sí mismo, ven 
ciendo una a una las dificultades, 
diciendo esas obras tan elocuente y 
maravillosaanente que el público, sub 
yugado por el prodigio: le hizo obje-
to de estruendosas ovaciones,raplau-
sos que Rosenthal- escuchó puesto en 
pie, en ef centro de la escena, junto 
al magnífico Bluthner, al" cual había 
arrancado' las divinas notas. 
Para Ghopín tuvo toda la delicade-
za y toda la poesía que atesoró el 
alma entrisi'.ecida del mágico polao. 
De sus cuatro composiciones, el «Can 
lo en sdl mayor», arreglado por 
Liszt, fué un asombro de ejécuaión, 
de matiz, de seguridad y elegancia. 
* * * 
Los fuertes de este g.igianta- dial pia-
no san, la pulsación y el mecanianío. 
Ay.om'bra ver caer sus grusisas*manos 
s./bi-e el marfil - y no ver que las te-
cla'- salten hftohas añicos. Y es que el 
golpe se detiene en el instante preci-
so, y el pulso SÉ rnaintiene iíitác'tó y 
poderoso, a pesar de tedias los exai 
tac iones' del artista... En ese s.npr.' 
mo momento, del oí! i oque de los dedo' 
del coloso, surgen las notas y las ai-
monías y los acorderg, divina.'uentr 
deliciosos y expresados, c-̂ ino sii ei> 
lugar de la® míanos de un hoTñbi^ 
bnli I SMI sido las de un ángel las qu¿ 
hirieron el teclado... 
E . C U E V A S . 
E l coloso R o s e n t h a l . 
Así dijo este periódico y la frase 
quedó esculpida anoche por la pode 
rosa mano del artista. Rosenthal oí 
coloso: V M iladierani.enfe lo es. 
El pnitlico, susipiemso eJ ánimo,' 
cuchó el recital del gran pin.n.iFi'a con 
emoción evoveníe. Al term'inai- '-ada 
parte, se lanzó a los pas.MI 's e-XjptS'O'-
sando sus inupreaioncls ardorosas, ex-
citadaS'.... 
(Aquello era maraivill.a. Fueiva. me-
ca n i ii no iniauidito, expirotsión deprara 
dísiiina. que sniltia a ratos de lew piB'iTi 
pos trilladós con soltura y original i 
daid: de toido esto hizo alarde Rosen 
ü u ú . 
Quien gustó más del «'Carna.V','l" de 
Scíhuinann, quién de la. .«AppaiSisi'o-
natta de B^ihoven, o S¡9 tiríidiÓ al 
i' 'chizo úñ CQmm'n: cada cual PO s;'i-
fió tocado en el punto más SÍMISMIIIC, 
donde el arlista maravilloso dejó un.» 
honda huella del ppdie'f de su genio, 
seKÚn las sutilísimas fibras del senti-
miento y del gusto y el grado de ini-
ciación en los secretos de la-técnica 
musical; pero fué unánímie el movi-
mienio ciiamoirost) de a.dniiracáó'n ha 
oia el insiio^ne piani^ita, que otra vez. 
al qáibp de Iq® años—710 coa-tes ya los 
de su vida—, vuelve a Etepaña en la 
«pósit guerra»-, con tan grandes alien-
tos, a mantener su fama y Vnquistaa 
nuevas glorias, sin haber 'decaído un 
punto en sus portentosas facultades. 
L . 
UN R U M O R 
¿ D E T E N C I Ó N D E 
En la sección del Gobierno civil de es-
te número, damos cuenta de que al en-
trevistarse los periodistas con el gober-
nador le preguntáron si la Policía había 
verificado registros domiciharios rela-
cionados con el asesinato del señor Dato. 
Según rumores llegados hasta nos-
otros, ayer por la mañana verificó la Po-
licía un registro en el inmediato pueblo 
do Peña Castillo, en una casa del barrio 
del Primero de Mayo, deteniendo a un 
joven, vecino de mencionado pueblo, 
muy conocido por sus ideas exaltadas." 
, Por lo avanzado de la hora en que lle-
ga a nosotros este rumor no hemos podi-
do comprobarlo. 
N O T A S P A L A T I N A S 
S u Majes tad m e j o r a r á p i d a m e n t e . 
MADRID, 22.-Don Alfonso se halla 
muy mejóra lo de su indisposición, pero 
sin salir da sus habitaciones. 
Si para los días de j ieves y viernes 
Santo se encuentra rostablpcido asistirá 
a los actos que se celebran todos los años 
en Palacio. 
L o s jefes y oficiales d ip lomado8. 
Una Comisión do jefes y oficiales di-
plomáticos estuvo hoy en Palacio para 
ofrecer a la Reina las flores que presidie-
ron un banquete celebrado recientemen-
te por ellos. 
V i a j e r o s i lus tres . 
Kan llegado a Madrid los marqueses 
de Cambridge. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
P r ó x i m o e n l a c e . 
Por el general de ingenieros don Ra-
miro Lamadrid, y para su hijo don An-
tonio, capitán de infantería, ha sido pe-
dida la mano do la encantadora seiiorita 
María Mesones. 
Entro los novios se han cruzado lindos 
y valiosos regalos. 
La boda se celebrará en esta prima-
vera. 
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ACOTACIONES 
¿ V E N D R A C A S A N E L L A A 
S A N T A N D E R ? 
Leyendo las informaeionos relacionnadas >con das pesquisáis que se 
llevan a . abo muy acl.ivamente por la Policía española, para descubrir 
el para fiero de dos asésanos del peñor Dato, que aún no han sido deteni-
dca, he visto en algunos periódicos unos detalles sobre la fuga del ya' 
fpin»oso Oaganella, que pudieran sor de gran interés para la Policía sán-
tandinána. 
I'anei-e. SQSi'in esos detalles; que hiaco unos días un campesino de la 
provincia, de Toledo, que so eVicontraba en las ceri aní.-.s ,1,- Madrid, fué 
inteIÜH-gado per un sujeto - desconocido aeoroa del camino m á s breve pa-
ra. P'Mjrar a la primera estación. 
•El oanipi siiio rnseñó el camino r l desconocido, y éste le confesó ser 
Ogsrhnella—¿a que allí era nos resulta Casanella un pobre cateto?—, dic.ien 
do que iba huido ú é Madrid, y que estaba dispuesto a suiieidarse antes de 
caer Pin poder dio hi Pe liéis». 
Hay lindieiosi-icmitiiiiiia \\:\ mfoTmiaeión—, por llanto, paca, suponer 
q»ie OWMi'dla SWÜÓ dle Madrid en el tren, pero .pío lo abandonó a las' 
pocas estaciones, temeroso de de.-r vortar. soapeehias. 
Y hasta no falta quien asogium haber vasto a Casanella a canino 
travinesa, camino de la frontera de Portugail. 
I'or lo que queda, escrito se ve que Cstsanella tiene un nuevo aspecto 
&n m vida, digno de estudio, el de «crossnnen» de gran empuje, y según 
I n se ofiipa actuiulmente on enkvniíuise para ailgún «•ci-oi^-couinfi-y» 
de importancia._ Como ol más próximo e impoi^ente -es el nacional que 
ha de celebrarse en Santander ol día 27 de este me'., ño 1 sadría nada 
(Le particular que Casanella se estuvWa. pi-eparamlo para tomar parte en 
eso gn-an torneo nacional de carrera a campo travue^á. 
Por si acaso, no estaría de más que la Palicía s intandorii-ia so pusie-
ra sobre aviso, porque me parece que le ha. caldo tarea. 
Re de ia Sern^ 
fcBO vm.-lPAGiNA «. E L . R U E B L - O C A N T A B R O 23 DE MARZO DE 1921, 
CÁNOVAP, C A N E A L J A S . DATO 
C o m e n t a r i o s d e l a m u e r t e 
d e l o s t r e s p r e s i d e n t e s . 
f'ierUx m a ñ a n a de soptieniln-" de 
ÜS'JV llegaba yo a MiiVlrid. proceden-
te de Santander. Dii'ijime a l íiótél de 
la Paix. E l portéis, al tunuuinu Ui 
nialcUi, me d i j i ' : 
—¿Sabe ustied la noticia? 
'—cL,ual? 
—lian aistesinadb a Cánovas. 
—Xo será cierta. 
—Está confirniada. 
Subi, inalliiunüarado y melancólico, 
al cuaiib qué me "destinaivm. 
Don Ant(wiu) me liabía dado prue-
bas tefiiapientés de su enemistad. In-
tentara enviarine a Cuba como salda-
do raso del ejército que mandaba, el 
múigo WóyMí, y si se saliera con la 
suya, míe asesinara luirlo m á s crucl-
jiMMiiM que Angioliljo a él. Falló el 
Kolpc, sitviendiO oáa'a probarme qne 
oí'' presidente tiraba a dar, o que se 
iba al bulto, que suele decir la gente 
mndrilrñiu COIIÍ-¡dci énn' vencedor de 
aquella singular escaramuza, con taji 
)>yuier09o pensonaje^. y el contento que 
tuve pOa' ello dejóme el alma, luopia 
<lo todo rencor. Do -haber conocido a 
Angiolillo y sus propósitós, yo mismo 
liyisara a Cánovas para que &e p in-
viniera. 
Cierto que la prevención era difícil, 
porque Amíiolillo obraba casa sólo y 
dejaba poco rastro. Por mápiracián 
propia! o a.jena nomibráxase vongaidor 
de los atorm^'nlado^ en el Montjuicih. 
¿Tuvo oíros iii^íi.Kadores? Soi)re e.̂ lo 
y. lu sé decir que, luillándose en Pa-
r ís sin dinero para, i r a E.'-paiía, fué 
a. pedírselo al doctor Bel anees, cm in-
cido ))orlori-iquoñOi s-opa'-al isfa. l!e-
tfljnxxa,, bloanibre esompubíso, respon-
dióle gécíítQfente: 
—Mi conciem ia no me permite dari 
dinei í v piará óontetter un. crimon. 
VolVÍ0t15 Aillginlíllo des(v.ii,---.nl;i,dn. U 
su posada. Al día. siguiente un sobre 
eerlÍÍ'K ;i'lo le. consoló por completo.' 
Drntro del sobro venía solitario, pgro 
persuaisiviv y elocuente, un billete de 
ihiil flClienS. 
Angiolillo cmpron.dió el viaje a San-
ta Auueda,, adonde llegó y se inslaló 
sin desperl.a.r soisnocbas. 
¡Y se salió con la suva! 
I I 
Augusto Figueroa, director del oHe-
raldo .de ]\Iadrid)>, estaba ausente, y 
míc« sien los a.rtículcs de fondo del 
perii'.iPcn en aquellos día.s. 
Cuando Figueroa volvió, di jome: 
—Ainigo don Gonzalo: Cánovas se 
ha nMK:rio a, sí mismo, en conniven-
cia con la, .Policía. Cu.'mdo so armó el i 
cisco dio lo del .Montjuiob, todo l o cpie 
eo. le ocurrió fué encargarle unos ai* 
tículciív a Burell en «La Epoca» defen-
diendo al Gobierno, en vez de á.brir 
una, verdadera información pública, 
amplia,, a la l uz del día. Después, cO-
m,o no íeiieUMíis nada organizado, tam. 
poco tenemos Policía. Si hubiera litu 
bido Policía no g.e bal tría. ppid|4p ius-
ta.la.r Angiolillo en Santa Agueda, y 
vivir allí varios día.y, sin eme u n ag'ii-
te le pidiera los papeles. Hay que liá-
cer una campaña, en fiiyor de la OIS 
gani/.a.í ióu de la Policía. 
Hice la, caroipafia en. colaboración 
con él. Véase la colección del «H« rai-
da». Lo que dijimios entonces se ha 
cliebio después, use está repitiendo hoy 
y volverá a decirse mañana . 
TTI 
Pasé t'emno. Vino el desastre; si-
gniób* la. •«¡regoneraciómj silvclino-po-j 
laviejietai, y agregóse a ésta, el man-' 
•,'ir--m,o, con lo (rué quedó completa. El 
nft̂  r.Tit.j'!i,br>. M^nra en: Oobemación. 
Lo .quo entre- él y yo se t rató efttoh-
0t¿ Va it?.e ctwitado en un libro recien-
te, que no nombro para que no se di-
ga que me anuncio a mí mismo. P,e-1 
petiré sólo ei^las palabi'as de Sil ve la. 
que bay en él: 
KíObíenor dánfero de. Maura, en Gó-
bernación: tampoco es fáril. No lo 
¡quiero dar m á s que para cosas. dtU&s, 
y !1, ' bien.. Lo que principalmenlo le 
mt.ei\-:i:i, en estos inonifentos es la or-
gani/.ación de una buena. Policía., y 
en el gasto necesario está .dispuesto 
a > 'r liberal.)) 
«Vi a Maura... (sigo copiándome). 
Del idió emplea rmo en calidad do co-
lal>ora(lG(r Suyo, y empezó pór encar-
gainie no esfcudip de la policía fran-
que hice, y que dc^bía seíyir de 
baso (según me dijo) para la reforma 
por él proyectada.)) 
I . - i-uiilns policíacos no eran •mi 
fuerte. Llevaba consagra:da casi toda 
la exi.-leucia a o i r á s cuestiones: Por-
tugal, Ati'J 'a, problemais internacio-
n.0.es y ultramaiinos. Magnos asun-
to¡s que m'e!iienlánea.ni(uil.e dejé a un 
lad 1 para, consagrar mis cortos talen 
l.o.-- ¡i el ms más modestos: Policía, "su-
pli ilorios, organización de ministe-
rios nuevos, etcétera, etcétera. Cum-
plí, piti embargo, lo mandado con 
pci i i l i tud y celo. A las pocas sema-
na! c-.taba, colocado (oí 17 de aliril) 
( { ' . ludio. 
Acaso sé equivocó don Antonio 
Mi ara,, en la elección de. colaborador; 
peí o su OÍ i, ¡ilación era buena.' Se me 
despertó ¿i&iila aliciim ¡L las cosas po-
li) MJtjjS, y a alguien, ya que no a mí, 
aproyefebó. Creo que sólo quedan en 
el mundo dos pei'sonas sabedoras de 
poi' qué la bomba de ta calle ele Ro-
ban no estalló en cierto palco del tefli-
tro de la Opería, de París . Una de éSás 
doci persoiia-s soy yo. No cabe aquí la 
mn i ación de este episodio interesa 11 -
te de la historia, de los atentados 
aso rip¡islas. Queda para capitulo dé 
Un libro que pronto publicaré. Dios 
Me Lia.nie. 
IV 
n de oclnbre de W capituló el 
Esl tdb español, reprosenládo por 
Maura, ante las b:orda,s ariaíquis^is 
ea.j itarieadas •|>or Moret. Con el pri-
me '0 (•-••taba la España• sana, desgra-
cia •la.men.te' pasiva,. Con el segundo, 
dos poderosas corrientes extranjeras: 
una de abajo arriba, la otra de arri-
ba aba jo, ambais, activas, a las que 
- • agarró el hambre de los liberales, 
que < ra, comer. Poco después caía yo 
en Tánger al empuje de una coali-
cié" del Gobierno anárquico con las 
ttirbáa hispanoafricanas. Yo repre-
sentaba a la nación. El Gobierno (ya 
entonces presidido por Canalejas) era 
el Sindicato único .de todas las iinpu-
rezr.s y do todas las incompetencias. 
Cuatro cargos i$ me bicieron, y cons-
ían por escrito: holgazán, amigo do 
Ma ••ra. ! i . cioira. de los jesuítas, mi-
s;I.Mi ro;>•>•. ;.Cuá,I d" ellas pesó más en 
ei ániioo de CauaJeias y en el del ín-
clito marqués de AHuicomas, su ja l i -
fa, (ii Esta.do? Acaso el de misántro-
po. V esto me envanece, porque por 
misántropo no lia s'do ¡amá.^ dcsíi-
tuido un empleado. Quién sabe si. óXi 
opllftlán de aquel les inquilinos del 
Africa seiitentriono.l. misántropo que-
r ía decir oue frecuentaba, con exceso 
la nd-a. d-. l ili.dad eme lógicamente 
podía ( sperarse de un sujeto que pe-
caba, por amigo de Maura y do los je-
suítas,. 
¡Así quiso Dios que se-acabase mi 
carrera, africanista! 
Abromado por el peso de tan gra-. 
Ves acusaciones dime á recorrer el in-
terior de Marruecos. Volvía en no-
viembre de 1912 de una expedición por 
líi cuenca del Sebú. y hube 'de acep-
tar la amable im-.pita.lidad del co-
mandante francés del puerto do Me-
liedia. y aun de pedirle ayuda para 
continuar mi viaje a Casa.blanca. pues 
todos les medies de transporte esta,-
bau aca.para.dos por la autoridad mi-
litar. C c i á l a m o s alegremente, bus-
eamlo íeliieiñn áí problv-imi, cuando 
llegaron dos telegrámas. Abierto el 
rr'ii-y< •••. M «nrió el¡ buen .mnlandan-
le y díjom.e: 
—Es usted hombre de suerte. 
EL w i m DEL n m " t m TRES m w 
ha fallecido el día 21 dti ?narz3 de 1921 
a l a edad de 33 años 
DESPUES DE KECI8IU LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I . P. 
j —(.Per qué? 
I —Porque mañana' llega un vapor 
con pi r i i reí nos de guerra, que descar-
gará/ inmediatam-Mite . Por tanto, pa-
¡\:u\o mañana sáie usted en él para 
Car iblanca.. ¿Hace? 
;Va lo creo que bacía! ¡Como que 
ya. mo veía cimdena.do a. pormanccei-
dos o tr&á .••••manas en aquel agnje-
rol 
Pei'í).- abierto e l segundo telegrama, 
el c. n eno'anl' ' m.iróm.e espantado y 
scltó úxiü, jijti rjección. 
—/.Qué pava.?—pregunté con inquie-
tud. 
—Friolera-m:' replicó—. ¡Que-lian 
as&snnrdo a. Canalejas! 
— Pero, ,;.quién? 
—¡l 'n anarquista! 
—•No d i |ptei£Í!bffie. ¡Si Cían alejas no 
l a laa ' i ciseguido nunca a. los anar-
quistíis! ' 
—¡Pues un anarquista ha sido! 
No. No había sido un anarquista. 
Había, gd'do IQ- anarquía, vencedoi-a 
tres, afios aniesi en Xladi id. Canalejas 
'había pactado con Maura.- ¡Estorba-
ba! 
Días después, vuelto al mundo a 
(TUe llaman e¡\ i l i / .a .do, donde ablui-
rían oí a l ; ribo! y las letras de molde, 
ci nq ré periódicos que. me explicaron 
el misterio aquel. Todos decían lo 
ÍIIÍMIIO. 
< V baliía. I'( lieía. Era urgente or-
ga n ¡/arla. I.a, si.ciedad estaba indo-
íensM,.»-
—Ceim/co esta canción, pensé. Es 
la misma que entonábamos Figueroa 
y ¡JTO .ionio a,! cadáver de Cánovas. 
Ahora, l e toca él turno a. Canalejas. 
¿A quién le tocará mañana? 
V 
El as; -.malo de Doto me sorprendió 
tfíí>. m . (IU-- los de Cánovas y Canale-
ja.'-, A' dolióme, más. Fuimos amigos; 
mu r i ••ra lo.ego nmsli'a. a.mista.d: re-
íia/Aé en mi ante la Inm.iia, porque, 
por natural e irresistible impulso, 
a'oo a cuantas víctimas bace fa mal-
ib'd bnmana. 
Véntít' 'a noticia, ^ e m p a ñ a d a de los 
acostumbra doy vituperios a l a Poli-
cía. Ccmenti'ios a mi (iiasi con Lope: 
¡El ihlipOísible mayor 
para la,t-, í'uor/.a.s humanas^ 
e gua i da r «a un invs.ident'e)) 
si a sí tbiSrub no se guarda.1 . 
• Ademiás. (;cóm,o guardar «a nadie de 
la furia d(> la ana i qnia? Conii a un 
^iñipO de c.."im¡na,l 's imede la. Policía 
• i i Ib nz, pdio ¡contra la descomp.o-
sición del. cuerpo social!. Véase l o que 
sucede en el tubereulo'so. Los fagoci-
tos pactan con e l microbio invasor y 
forman el tubéienln, luego til caver-
na. Siguen l a consunción y l a muer 
te. ¿Cuántas veces pactó tenebrosa-
miento el Poder público español con 
la demagogia contra elementos sanos 
del cuerpo social? En osos pactos ger-
minó ta mmn,t:- de Dato, y geVminai 
otras y a anunciad.as. 
En España 'os malvadoi?, altos sor 
astutos; Jos bajos, ejecutivos y v i r i 
les. Los buencis. son ingenuos, apáti 
eos y cobardes. Aquéllos imiiónense í 
óstes: íem'imeno na-tural contra e l qu' 
n.aifa. puede ninguna Policía. Si poi 
mila,gro se, invirtieran, los caracteres 
nuestra secieda.d. quedaría curada ei 
el acto, y por completo. 
¡Mientras, no se llo.we a esa inver 
siión, nadie espere salud mira ese pe 
bro enfermo de Occiclcnle' 
G C N Z f V L O DE R E P A R A Z 
FriburtíO'. marzo de 1Q£Í. 
Hlc «El Debate».) 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
IVMlüRID, La «Caceta» public: 
hcfv. entre otras, las siguiontes dis 
nosicionos: 
De G u e r r a . 
P r - iV'p. óiiJi"n:cS dlnnoniendo que S' 
devuielvia a, ilos individuos onjie 
riTwiciónan M9 cn.ntidr'i''!^ cpuis (biposi 
ta ron para (rieduciir eJ tiempo' de ser 
vicio en flias. 
De H a c i e n d a . 
'iSiuiisieciret'iría.—Ri9laici6n de las im 
tapoi'^iS i--r M:-ntada.s Policitn.n.d<> aco-
gi.piiTP! a los bonipifiniois •de la ley de 
protoerióm a las industriáis nuevas y 
desarrollo de les ya. exisíisniies. 
Dirección GóftWirail dwl Tesoro.—.Fi-
¡ando iatg d1!". iv-.nciirt--; máxim.-is áib< 
rbBil Ijea por eíndíi (•'•'•n kilóanM-ros <l 
n;-i>";i consumáidió por las ivivist.n.s pe-
i'.vódjicíH?, a. lGt?i efectos del ointici'nr 
.reinteianaliilie, díisde iuilio a diieteitobrr 
del pasado año y dnrante el mes d-̂  
¡. <•'> del actual. 
De F o m e n t o . 
'••'<•• -.íiión (ico, ral de Acrriciiltuira 
—•Convocatoria para K á m e n e s de "inv 
P̂ Ĵ TO en la Escuela de Ingenieros d< 
minas. 
L A S O B R A S CATÓLiCAS 
U n a c o n f e r e n c i a ¡ n t e r n a c l o -
n a L e n P a r í s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
fl» la Facultad de Medicina d» Madri.' 
Corísrlta de diez 9 uns\ y de f.reti a RPÍ« 
flJajnfidK DrSnrtora, 2.—T«;!éforic, 1-flCl 
L a Empresa ÍBARRA Y COMPAÑÍA; su madre, doña Bernarda 
Cviuda de Arana); hermanos don Félix, doña Juana, doña Leo-
nor, don Benito, doña Teresa, don Clemente, doña Isabe!, doña 
Vicenta y doña Milagros; hermano político, don Ricardo Riva-
flecha; tíos, primos y d e m á s parientes 
RUEÍiAN en caridad encomienden su alma a Dios y 
asistan a la colndu^ción del cadáver, que tendrá lugar 
boy, día 23, alas NUEVE de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Doctor Madrazo, námero !), al sitio de costum-
bre, por cuyos favores quedarán eternamente agrade-
cidbs. 
NOTA.—La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la 
parroquia ce Santa Lucía. 
Santander, 23 do marzo do 1921. 
| Ahogado.—Procurador de iog Tribunal!» 
PUNTlUArJA ANGEL BLANCO, YF.L ASCo, C, B A J í - T E L E F O N O , N, 227.1 V j R L A f C O , « . - B A N T A N O i l l , 
CIRUGIA GENERAL 
j Zspacíallsta en Partos, EnfenraedsA*» í 
la Mujer, Víaa urinarisa. 
: ConeíiUa de -liez a una y de tres a elno 
«Mine) ost K B C A I - ^ N T K . 10. 1«.—TBL. 
Tom-íMiioa de «El Lcbal--» la Slgiuí n 
t:? lnt;uv..":.a.nte • tuíornunión: 
«La A,̂  iicia, ca-tr>!i.cu. d ' Fribu-i¿o 
j-ul.'iioa. el slg'uiiDntií éáciüto: 
«jíaiii airiiun.ciiaitlo Jes p-3riódicco '̂ a-
oe lalgumas sama mus la CCMIV- uin 
de una Confcirencia int-1rna,c-¡oni...l, cu 
ya liiia.'.'idad era i)r(;jtar; r una, Fedo-
raejóti u!i¡ver.-i.:il dü todas las ultras 
can'licas 'ded in-undo, «srganlzada.s na 
.V'!ialuie.nti', que pm'teinéóieiaan a taá 
cu {Uro .categorías sigtiiiáateia de (•:••!!-
tilia y cnseñíiinzíL, sjciaiío?, do l'ironsa 
y i ! • nrojiagandiii y dle caaiilad. 
L; i ^reunión oe ofoctnjó en Piairís los 
días 2 y 3 de febrero. Cincuenta orga-
nizr.'i.i...ios i:ia.la,ain oído inviitaid'-üs, de 
las que 33, •do liis rriás- importaffiiiis 
(; 1 nuuiíiid'e ©hltero, envlia.ron o d-ésüig-
niaircn delMgadi-*-. Su Santida.d BisftlS-
dicto- XV c-oníirif) su representaioiíjffl 
IIK .||.-i;.'ñ(:ír |"0Clé Scilnd''.! 
Toledo, Oibío (Eistados 







dial iciigpiíiii'tajmiQnxo ele ta 
(k 1 Geftiítro .Calól ico n: 




ipiininr-ncia. .(-I •Ca.rd.ona! I.o'ju.? 
Prlniado de liiamla., y el príncipfi 
SVijiirba, ObkKipo ác ('.¡Mf-uvia. s-y \u 
eiloron ivjiiví'-.nitar pon* env.iaidcs es-
peciales. 
Por uiianininlad ¡̂H.ÍH') CU princi 
pió la Asanilil ai i'.'xóablrc r r.ia.fione.' 
end • lias, (':!. 1 atí ••• .ir.¿-i.nizji.rion^í 
catr-.'-icas. que en todos Jos países 
agrupan, las obras loca'.-'S y rogíi ha-
Fué a.doptaida. la deoi.TtMi ern ! 
V&p va ¡a. de que Ja. aulumimí. 
;!:• carda org0.liiza.ción njaioioduai] habvr 
ie qurdar a gáílvo, y qu;' muía se ha 
' ia sin lia '¡•.•urba:i-.).:i dq la. SÍUII. 
•iívdc y las aul a'i '••."i !S 0(d^Íi#^¡ipas 
DOî id.ió •mi. ITláa la.' Asajublca limi-
! por 'A p-itMíiicinto a ía cî ciaitííó] 
"o rúa, oíiciñii^ Int-.-rnarional cío ¡ufo-
uiciu-n S • p!•.-.•:n.'AV;1 á La fundaiciór 
• • Ffed u'aii ¡( ¡iv-.s •iiücidii'il é dri lo.' 
.••ai.-' is lán quo no. las baya y por rae-
lio de l "baró centrail 3̂ prpicuii'iaiH' 
fue las oi-ga.ni/.acicnc se crucen co 
rííitn 6i a-i o'; íes Pdcip ropas. 
Esa primera, j-onniém íuvo .sollo ea 
•áct.íir de |jircpa.ratoria. 
Dentro de unos mesTisi so coñvoía-
á a otra. Una (janisión de ciilC' 
tiembres roda/tiaiá un p n i g r a i i M . \ 
•r?j arará un pro-vertir ite regliwnen'-. 
^ para I<a Oñcina internacional d-
nfonnes. 
La. Aiscclac-ion pápuíSa: católica sm 
i i .vió ccíno d-degado a su vicopre-
rdiDaite, señor Georges Montenacíli, a' 
Lpcíor José y al dobtor Ib'bler.» 
Eil diaaio catáliico pa.risino «L; 
".r.ix" i-'j!) edue© el suelto íwiteidbr 
r lo cem/enta con estas palabras: 
«Consí-Huyo un deber de leailtad de 
•larar qn.ie 005 comiraicíi-do no pned' 
tair a. íos testigo.i fr;:ra'eses una bu 
ineei&n oxart.a d • ih ornriido en la 
i.eúnión. 
Ci'-'i-to qne la Asaanr«en. deseó e hi-
zo S'oto'sl ¡per Mi j¿ií¿ifrif|ri enitre lá& 
.eil :; ( iga.niza.ri. uc-a. oatóliicais. 
i i-a-i tq qtt-2 'ha •. ni.itnl.» y-i voto a fa 
'cr ¿je uaa, Oficina, internac.ion.al c.'. 
informes. 
Pív.o los tesiílgois saben que se br 
vsjp-xiíica'do tanto como - fué posibl 
me mieniras fe di-irusión entro Fra.!' 
•ia y Ailemaiuia. sea como es, mien 
ras q\\ ? el Ti-atildo de paz no hay; 
afe do en un período de oj i'b K Í. 
ibrmal. las re^acicnies internaclona-
es entro las ohraai no podrán ajus-
ai-se a Ipfi principios emitidos.» 
No pcid.amcs menos d:e líunffinta]- e 
•CÍJV Mita rio pi : a!- nte de «L¡í C.i-nix-
•' la. actitud de los delegados f r - n a - -
3&S en la reunión aludida, si, efeono 
a. i i i o s , es exacto que ban formula-
do talea ¡nasérvas. La Iníernaicioinal 
die las obras católicas, en vías dr for 
maición, tiene un cometido- de paz y 
frateraiiclad.evangéliciis entre los ca-
tóllicos de todos los pueblu-s-, d-i qu,. 
se han de derivar .gi a.nd's, b.-nc(lelos. 
djbMiiniaíSiá en mantener vüvod lug 
odios do los días de la gnorra, a (|,,s 
pendió de lo qne <liictaiñ las misnie.s 
conveniisneias' de todos, os una acti-
tuid funidamentalmonte co^nlraria. n \-l 
• •ncla de la Intern ación al ^ católi-
(a i . . . , es la negación de su 'espíritu. 
Subordinar la creación de ese oivr&, 
iiismo al saitisfactorio arreglo ]i;7ra 
los inteireáes de Francia de Una eiíess-
tiones que se derivan del Tratado do 
X'iusall-.s. es l ina prel-.msión extraor 
(linaria, hija -de un patitibtisino d 
formado, que induce a consSideraí." t,, 
do pdeiiío nac.io-n¡il cena) un asuinto 
del eníe ]>uede depender la suxírtc úé\ 
universo. 
!•;.-a.--ramas del buen, juicio elle ífg 
cai ólicog fjiancielges quie, dejando ¡i 
un lado exaMaickxhi&s muy explirali|.-s 
dieil ámor patrio, se lagruparán iuli-
n lame nte con los calíVIlcos de t" ti.is 
Ipé países. ÍUC.IUÍHO d r Jos qoiie basla, 
av-:M- mbiino oran sus en-( migos. ¡uin. 
i-I ^ r / r i l i r io , si Jo iMiJiií.'ra, y.<\i;i nm-
tuo! El Juecfao de Itali-.-r c-lado. Su 
Sani idad rep-rr-'- 'litado en Ja. a.Na.iii-
l ' l e r (;•• París. r 'Vrb i - , pjcír oirá. pa.v-
te, los -sentimiieintos del Valicuno on-
o'd-.-n a la. liitín naiional y a su Cipo» 
tw»dad, iQul':-)-;niios ¿ífeá^ cfüíe tod:^ 
l -s católicos so habrán j»oi-ca-tado M 
rilo.» 
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LA SALUD DEL REY 
S i g u e m u y a l i v i a d o . 
MADRID, ?2.—A consecuencia de con-
tinuar iadjUpuesto el Kéy, esta mafiana 
no fueron a dcspacliar a Palacio los rai-
nistros de Hacienda y de Gobernación, a 
quienes corresponde hacerlo en turno. 
El jefe del Oobicrno, que esta mañana 
• ¡o estuvo en el despacho do la Presiden-
cia, fué a Palacio para enterar al .Monar-
ca do los asuntos tratados en el Consejo 
de ayer. 
A posar de que don Alfonso so halla 
bastante aliviado, la estanéia del presi-
dente en las habitaciones del Monarca 
fué muy breve. 
. V V V V W V V A , w v v w v v v \ v w v v v \ v w v v ^ ^ 
t e B d m i í t n e scue las « • « • f u n e l ú k 
' « o t a la« «infio üm i a mmárugmém. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
R e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s 
Al penetrar anoche en el despacho del 
señor Richi los redactores de los diatios 
locales, les dijo esto que nada noíiciable 
tenía para ellos. 
Un compañero preguntó al gobernador 
civil si era cierto que la Policía había lle-
vado a cabo varios registros en diferen-
tes casas de la capital. 
El gobernador, sin detallar la respues-
ta solicitada, no m g ó tampoco la veraci-
dad de la pregunta hecha. 
Añadió que los trabajos de los policías 
sautanderinos obedecían exclusivamenlo 
a requerimientos de otros gobernadores. 
Otro periodista preguntó: 
—¿Y ello está relacionado con el asesí-
nato del presidente del Consejo de mi-
nistros? 
La autoridad gubernativa titubeó algo 
la contestación, pero tampoco la desmin-
tió en absoluto. 
De todas formas no lograron los perio " 
distas obtener detalles más concretos so 
bre los registros domiciliarios a que ha-
cemos mención. 
E L SEÑOR 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a los 57 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Sanios Sacrameaícs y la Eeaáiclón Apostólica. 
Su.esposa, doña Inocencia Lobo; hijos Cns . .ir Luisa, Juiip,- María 
y Carmen; hijos poiíticos, Belisario Aganio y Ambrosio Ruiz; 
nietos, María Luisa y Miguel Ruiz y Belisario y J o s é Luis 
Agenjo; hermano, don Juan Blanco Viiianueva (ausente); her-
mana política, doña Basilisa Fernández, viurici de Lobo; sobri-
nos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le oncomíonden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asbo •,') a la conduooión 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE Y MlsDÍA 
del día, desdo la casa mortuoria/calle ele Vargas; mnne-
ro 9, al sitio do costumbre, favor por el quo qqedarán 
agradecidos. 
La misa do alma se celebrará hoy, a las ocho y media do la mañana, en 
la iglesia parroquial de Consolación. 
Santander, 23 de marzo de 1921. 
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BEAL ORDEN INTERESANTE 
C r e a c i ó n d e p u e s t o s 
d e S e g u r i d a d . 
(tacóla» publica una jlieál or-
LAS F U E R Z A S DÉ C A B A L L E R I A 
5 n d e S a n -
' 'del i'iinistoi (¡e la (ÍII!I'M!IM.'¡«III 
í'n.miciKlo que les Ayuntüii.M nU.s, 
•'̂  l.uól'l'^ auiv-adus ;1 Muau-ipu^v 
• , s(vC¡( duíio^ y ( ' ¡ i i i i l iKlrs ..iU lal.-.-- y 
^ m'irlii-iiliir.-:-, .c-;;n¡ o in. v, . n 
" a i d C l l t ' ' • l l<''l'iainn 111 n n i; i | >:i I, ¡i, 
Sones intci'osc o runvii '-a i-a . i.-a-
• II (le 1,11 I1'1" - ' 1 " ' ' " S r lMI l ¡(l.iid, \:i SO-
¡Sf,^ pur .-ondu.-in dd 
w\[ (I.! iwovuu i IÍ 
£tl. 
qiié se fíf c-
a £)U'»2Cciéri 
^'solicilantc so oí.libará a saJisfa-
en forma. l<Kal las lia!:í'iv.s y (!.•-
LgOS .IA'I |'>-I.- IKH qne lia. (Ir r a n » 
•iiiir ''1 1."iii-i,iiil<i ( a 
lenta «T1"' s¡l "úm a i . ii.uiica fíorá ¡n-
IYíov al ilc c"'10 Y cualro .uuaj--
•HjlS ni iliioi'-:^. 
¡g solicitante (lel.e.ru constilnír eu 
• 'ciij;! general (lo Depósitos o on la 
Ucursal "de Ja, provincia, desdo luo^o, 
¡lli"rri,,. ej gerviiclo, y para lo sucesivo 
«l día 1 de marzo do cada. año. un 
Lp¿(ito voluntario sin inter('«, a 
¿i]iro del ordenador do pagos del 
Jjásü'i ¡o de la GoiiernaciíMi. iiastan-
L ., cubrir el impoj í ' do las obliga-
mencionadas para todo el ejer-
«ejo con iento.. 
Soifin ]»or cuenta de los solicitan-
tes los gastos do bu a! para preven-
íi¿n, teléfono, rnnbiiian.o, la/, y de-
Bjás'necesarios para la instala: Í-M' de 
lafihiza.-
¿a cantidad nnnmia a qn " asCienao 
,•,1 íiiiporte de cada ehiso e imiividuo 
Gastos del snrgvnto: sueldo anual, 
3750 péselas:; uratili<a.eión anual do 
¿i¿ : r ] : auxilio anual de vesluai io. 
tfi y plus 'S ile constancia anual. C-.'.vi; 
totiíl, 4.22-?.-r.O pesetas. 
Gastas, d -1 cabo: suoldo, 3.2.r)0 pe5«i-
¡as; gratificación de casa, : auxilio 
de vestuario, 50, v j-lusos de constan-
cin. CS.áO; total. í.efip.óO pesetas. ' 
porcada guardia |)iiniero: sueldo. 
3,000 pesetas: gratificación de casa, 
?4fl: auxilio do vestuario. óO, y plusos. 
k,50; total, 3.352,50 pese-tas. 
El armamento y correaje lo sunn-
nistrai-ii el Estado. 
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• {o q» io i-eí i ere, a l ej o i c icio que 
t a n a e r . 
Ha quedado zanjado salisfactoria-
meríte, cene; era d • oupo-nér, el aí.un-
• to del alquib r de b s Pirales de «El 
Aba zar» para dar alojani!. uto a lás 
tropas de ca.ballei ía (pie. n mo beiou-i 
(In'K;. n,,!!isri:|-!ii.ai;in id calegoriii mi-
litar do eda ciudad. 
I EJ arreglo s • dd .• a la;-: buGÍjas dis-
| web-a mes drl ^cñor i ' iielo I,a,vin, 
pri ¡cnccieule al idlinMi Consejo d ', la 
disiii lia Soeiedad, «(b uz Ülanea», pro 
pnelai ¡a del. edilieio,. íallando lan sob. 
por iitíimar aJ^um's. dclalles, do me-
ñOr (aianí ía, i e f e i ent 'S a i ' i ÜotuaiéS 
ai'ieudatari! is de «Id Alcázar», seña-
res Winidi-S' y Xaibón. los. (pie. desdo 
un principio, dieron toda suerte de 
facilidad: • . 
l-d (--tado de fuerza, quo vendrá a 
Santader, di seontando un ( - i nad.rón 
destacado en JÜlbao, (pié turnaiá <-u-
dn año con loe resitanios regimientos 
de la región, abaislerceílores de aqueJ 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
G o n l i n ú a l a d e P r e s u - E x p l o s i ó n a b o r d o 
EN E L M U E L L E DE MALAGA 
s . 
siri contar su córoniá,, 
j afinidades, será el 
di - tacairl ni 
jefóé, oficial 
sigiifiente": 
5 suboficiales," 18 sargentos, 27 ca-
bos, 7 trómpelas. ;! borradores, de 
lu imera, 2 de segunda, 2 de tercera, 
6 (soldados de primera y SSD.de segun-
da. Total 459 'lionibp 
' El sanado constará de 31t caba-
llcs. Esta, coni,o decimos, es la fuer-
y.-.t actual en ia revista iiV^nra, no 
muy mim.e.rosa- por el momento, co-
mió Cuerpo de recietne creación. Ade-
i i i i s vienen cuatro carros de circua.-
dren, cuativr de racionéis y dos coci-
na'--, de campana. 
No oremos necesario insistir en las 
múltiplas conví nioncias quo para 
Santander significa, la. piesoiicia de 
i - fuarzás de caballería. 
I er ( iv. r que todos ( -laníos persua 
dalos, do olio, ¡ do di dirios 'iue San-
tandér está de eniliorabuena si se con-
sigue, crino es de suponer, ver a la 
dal de la, Montana dotada de un 
i • em.rento de caballería, el bizarro 
n cié infantería, Zonít pecuaria y los 
las •.•tutos do Guardia, civil, y Ca.ra.bi-
m-r.-i-5 (pe, con los elementos sanitt:-
ph [ y adm','i'.9lrn.t.i.vo« de la plaza in-
tegran, su gu a n ü c i Ón. 
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Ayer tarde, y con la misma animación 
j que on días anteriores, siguió por la 
' Juüta municipal la discusión del Presu 
| puesto do gastos do nuestro Ayuntamien-
to para el ejercicio del año próximo. 
Llegaron a aprobarse todas las rela-
ciones, basta la 28 inclusive, sin otra di-
ferencia esencial, on cuanto a como las 
presentaba la Comisión, que consignar 
1('/;00 pesetas con objeto de poder apli-
car oí jornal inínimo -quo es el de cinco 
pesetas veinticinco céntimos—, y previo 
el correspondiente informe de la Comi-
sión, a todcs aquellos modestos emplea-
dos quo desempeñan cargos llamados do 
sedentarios y para los cuales son necesa-
rias aptitudes qué aquéllos, por su edad, 
ya no poseen ó realizan un trabajo supe-
rior al que comi'mmente se encarga a es-
os quo ejercen trabajos pasivos. 
A las tros Jioras de discutir, y después 
do prorrogar la sesión, hubo ésta do sus-
penderse por falta de número , para to-
mar acuerdos. 
Hoy continuará a la acostumbrada ho-
ra de las cuatro de la tardo si, como es 
de creer, no hay número para celebrar 
la sesión ordinaria del Ayuntamiento. 
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E N E L F U E B L O ^ D E PEÑAGASTITLO 
a n o s 
NOTAS D E P O R T I V A S 
L a i n s c r i p c i ó n d e 
c o a 
d e s e i s . 
El día, grande so aproxima. Los 
preparativos d..-l magno i si i - / ' alie-
tico ostán en su período álgido, • 
trahaja sin descansa, sin dejar per-
<kr un momento, que > 1 m-MUir ivipo-
80 puede ser c-oníraprodiu te para 
el mejor éxito (!•• la. ne>,';i. 
Hay que ir i , sueltos a peo ••!. 
tegniayns, cooperando t o d o s l e s d e 
Pajilislas montañeses, poii'n'iido.-e a 
la dispo'sieión de ja. F. A. ¡Vi. p e r a 
flCUlHir aquel puesto (pie >r lo d r - ig-
ne, saerilieiimlo-1-' iodo liieiiüi ib alo 
porsonal, si en ajjgúu poihro ciitierio 
«isti-'v-e. en bien del cenjunto. 
Fíjeirse bien todos los deipoiitistaiS 
P<- hoy, a. las siete d e la l a r d e , se 
Wfehíará una, impo¡ laniísima rc-
¡anión ( n d Circulo i M e o . En ella 
* dbtribui! án los pimstos. de los jiu -
WSyaelbi tienen que acudir-cuain ta »í> 
T Santander s é tittea.n diopor: i.-'ias. 
DÓacientos de óstus os preciso r -
Wül' pa.ra dejar la.ni ciib.b riiks ios 
y mediio kibdiiK'tros de <pre coiis-
f d leeorrido, qir,- es deber primor-
P dar bula, clase do faeillidiades al 
tefidor, ibacorle c,r,cr qiro está lu-
felldo en su propia, casa, donde I 
'Peno le es conocido; evita,r qu •, 
- '' fa.lta, de pi-.-vbjiuo, tenga.li.os q.ie 
¡topíorar la' protesta, OÍ igina.'.'a i or 
"H (II sp;:,!,.. 
CON QUE. DFd'i tÜTISTAS IVÍON-
«AÑBSES, HOY, TODOS. A(d"i>!H A 
m SIETE VL C1RCUJ.Ü CATOLl-
10 I>E OI5HEROS. 
tin, inscripr-ión sigue aumoide.ndo 
'l," """'era. que no esijíerauies, minea. 
Jf^adi) aún la lista olieial de los 
iplmnit.s y n-a.llegos, tenemo,,'; va un 
iIQ| nragnííieo do a.t,].-!|,a« forastero!?. 
vea |,-.,,-t.or cómo {"i-uiipú/coa be. 
P^do su ni,aie;níliíM oqaipo y l o pro 
AragíMi, donde n! p ik-st i is-im ha 
"''""'o va carrla do na!!na,le>:;í. 
%—JoHé Andía, del Club At.lólico 
Exenrsionista. 
w—José Diorasategui, del Club IV-
. pcjrtivo Fortuna. 
'•—Di oni sio C urrascad, m 11 ope 11 -
di. MltO. 
ÉP—Xuan Eiiauncota, dd Club De-
, portivo Fortuna, 
•̂—-Modesto Miacazaga, del ídam. 
*'—luán Muguer/a. dio) "Club Sipor 
1 —José Sa.ga.rua. de la, Scci. dad 
Gimiiástica, de Ulía. 
n^—Eusebio Sarasola, d d Ciub Da-
L portivo Sartako. 
p—Miigud Proa,, de la Soei da I 
r, Giinmástioa do Uli . i . 
f ^ l u a n Tc-ileián, drrl Club Depor-
tivo Fortuna. 
.••!.-
-Wciraifín Uiliacin, dd íd^m. 
Ciérre nle Cao, na -. de la So-
ciedad •; i ¡n; na si-ira dor Clía. 
-r)':.—A^oensio l i ad i . de la ídem. 
."..— Üt-rnaido Ti Ib r ía . dd Club De 
portivo Fortuna, 
óe, —Isidoro Zaléala, di 1 ídem. 
57.—Tdr.-.idro l.a/iano, ü l iiiem y 
r ^imieolo Siriiii.a.. 
.•")>.--A'brrio Oro.d, r.ni, del ídem y 
i egimiienlo. Sicilia, 
59.—.Eulogio Sarama, dicJ .ídeáo. y 
rogi.mii,ailo Sicilia. 
("•!).—I lomingo An illa .'.a, del ídem, y 
liSgiíllliÉnto Sicilia. 
Cd.—Domiiio.d .\.b flidoz i, del (jlu.li 
AUriico Kx,Mir;4ÍiMi(is{a- y regí-
mfenío Sicilia, 
(r*.—Hilario l'.e -z. imlep •loMen.íe. 
<••;!.—Dionisio Majen, de la s'd.vción 
árági o- --a. 
6$.—Ti ié Caím ate. tfo la id.'ni. 
I'.só Úk MigU..'.|. de la ídem, 
''v.—Vicente San Juan, de la idvm. 
(i7.—,li;,sé Olivan, de la. nCm. 
Nuevos premios. 
Si.u-iie S.anl,a,n.d,e,T', M;I.S OIUÍÍO, etlti-
dade.-i y p;;.i ! ieihle.ies, le.oil:. odo im-
poli.antee, pi-Miiii-s y donadvos para 
• s,l,a. ^ran ca.i re ra. 
I b-y, a,| puj^pjja.r la cerr '-.pumli ab-
lisita. .'n.pMcanu.s a qiuia-iwos 1.'ii^.m 
| -il.-.-e.miento de ..• iviai- pnimiÓS O 
de-nativos a la F. A. M. lo hagan, a 
• ••y posiido. boy-mi-.ino. pues es de-
seo de esta ontidad expon; y jos pi'o-
inio-s ra o-ó s días. 
31;—r'.rpa de Ricardo L. Dóri-'a. 
.".:?.-:Cr.p:a Anboiéi Caeieialo. 
.'W.—'f'Nspia Caéa Oniña. 
'¿i.—l'eéij d ' pojs. ra. i-'gaJo 
ciMe.nel. jfiS&fí y ofidadeu 
pcwárrkítmtó Va.réneT.a. 
Di'ilbra. de idata, d" don Freí 
cisv-a C. iii\<'ro d *:o"m¡o/. 
» * * 
Ibiy. por la línea de BHJjab, ífegá 
r ; i ' i on d Vdtimo t i n los guipuzcoa-
nos. 
A rcciMrks acud'ivá la F. A". M. er 
jdo.no,. 
,S'vaI'i bienvo-niidos tan i,nmn1'dos 
e,a,i!'irada.s y que. fgu esilaneia les sor 
agradaibde entro nrtgo.1«Pó®, 
P E P E MONTAÑA 
L a s p r i m e r a s n o í i c i a s . 
En les primeras boros de la tardo 
de ayer tóviíñós conoeimionto do quo 
cu el pue'Dlo do Poñacastillo había si-
do bei ido do relativa gravedad un ut-
ñp (ie áeis añes por otro ohico.de. do-
blo edad, y ello a, consecuencia do un 
disparo de revClvor. 
Como en ninguno do loo Centros oíi-
ciakig de la capital exiisAía, versión al-
guna, acerca de lo ocurrido, nos pro-
enramo-- algunn-s detalles sobre dio. 
quo son los que damo'S a. continua-
ción: 
Gomo ss refiei e el hecho, 
Dos cispíecios cii'cularon acerca do 
como d desagradable isucoso pudo 
producii.se y ambas i-eccgomos a tí-
tulo cxehi'S'ivamcnle de información. 
Una die .ollas dico que como a hn» 
di z y media do la, mañana y cncon-
Irámbee, el niño Manuel Pérez, do 
.<•. as alibis do edad, en uniidi de otro;; 
¡ufando ( ir su. domicilio, barí io dd 
Primero dé mayo, soátu.v.'O un. altorca-
dd m;ís, •') menos infantil (;on oíró ni-
ño, al (pío ofendió de alguna mauern 
Cpíé é&lh j i izsó g-1-a.yé y que. {irorno-
tiendo ¡njuediata roparaoión', cdMlÓ ft 
« u casa, imanhímb ¡so del i-e volver de* 
s u padre. 
Va qn ; u pialer (d ar.n.a, volvió al 
lugar donde se bailaba Manuol. solo-" 
(I quiv ib izo fuego desdo corta dist an-
cia. 
i.a..olra. vin-s-bdi a nne allidiinos i 
boro que, b.allandc.-e los des rtd'eridc-
umichai lii --, en casíí del inás joven, 
¡i i i e e i v a M e n a ju.^a.r con no revadver. 
(lile creían de^cargailo. salirmb^ o] 
tiro y yendo la bala, a alojarse n t la 
calu-za di i nííio de sri-. años. 
Id! honor de ta v idad, diremes que 
la. priniora do l."js versione-s (dtada,^ es 
la qn • loó- ( n rpo tomó on d ¿ohl&Il-
ÍQ i lo [JÚblíCO, 
I.u ( MM IH OS que M'anUG'l l ' . ioz fué 
.• oidriceln ;i I,-), Hobdíni-.a, de Ivóo-
Castillo, dmnl" el señor Cabada api'-
ció ene- la, baja bo.bia pencii'ado pór el 
ánini.lod d ojo dei!M-;!io. re.'oj dendo 
• o c l e <-erol íiir .j.rns, y snJie.iolo por el 
mero cabelludo. 
La, bcrida es de prop.'.sl iro ¡.-.-••r 
vatio. 
Después de (airado, id pebre íllño 
fue ( ondin idi. en un raí ro a sn domi-
cilio. 
Aíl VLACrA, 22.—En ta. ¡miíe d-1 niur-
lie tranew i-.-<d dd i'cn'. ni.', dono.' 
SÉ hallaba atracado, hizo ancebe ex-
plosión d p tro!en y .la ga-" ''¡na. que 
líeYláiBja a berdn el paij 'bol "Xaii". fifí 
la mal i íenbi, d^ San S-bad.ián. 
La d-tonac¡ ' 11 fué ten giand-1 que 
so oyó en teda la capilal, acudiomio 
M inni lie infinidad do gftíjifo. . • 
A (•( 'tis aai,en i i d il arcidnile leenj-
taro'U •con rpioimwluraM graves d pa-
i ; , a d I pa,i[lebiit. Ivir ilaqn io Andia, 
y icé m;a¡-jiier, i - . F,ra.ii¡c,i:J«-a IM/i i iaer , 
Ano-nio Monteiá.:i y Antonio Aiz-
pniu. 
El pailebot se hundí.'». . ; 
..El ;>:a!é. éítiM e.) ode puedo d 
dl« di I ardía!, pro; ed, rii i diS Sao 
Soliaistian. \ 
D E R E G A L L I S T I C A 
e r a s 
. , , «Eí F é n i x » 
AtentaG.Bente' invitados por d pro 
paradqi; señor Nardo, pasamos a vi 
•üar esta ga.üoia, de cuya visita sa 
Imwjs gratamente inipresionados. 
Aparte de la conocida y proverbia, 
.robalb r. sidad do su dueño, d ant.i 
guo aticionado, {Urna y vida, do esb 
spoil; ca la. Montaña, don Antonio To 
i foS Soto, nos encontramos epji ni 
beniibre alto, enjuto do carmes, qui 
nos recibe sonriente, prestándess des 
de luego a satisfacer nuestra reporte 
r i l curiosidad. 
At.ra,vcg|.ianos una amcplia. explana 
da y no,» hallamos, sin d a n i q s cuen 
ta, ante una, foi.iMidaiile batería, d 
jeidas, dentro de las, cuales cararoai 
a'cgro y niidosanieníe una magnííic; 
c rdección. de gallos de combato. 
Nardo, nuestro cicerone, nos los v: 
presentando. 
Ésifa—dice—que ustedes ven, aquí : 
ovo color es colorado retinto, pn 
-Vieae de una famosísima jaca and. 
tea y una gallina oriunda del mií 
mísimo Careagente. 
É é é otro, cuyo eclor se •denomiir 
e.-aanja, es un precioso pollo pvocf 
i, ' ailo do la famosa gnllera de An 
p-noro, propiedad del señor CaTler. . 
Este otro... Y el buen Nardo sign 
cn.ám!ous nombres, indicándonos pr 
. •dem i as y "na si a. en o-rasimie®, d . 
o', - t rándoors ano comue a fondo f 
•irbi i gr-naa.Iógico do muclios de h' 
goJlos allí oncorra(ics. 
v •• enseña después Ies revolfijw? 
1 , eiiiplios, bieji soleados, que d 
mo.-í-iran. una voz itíás ios prOfiirid' 
c-imw"intentes que en' ésák (dase r'" 
i ptfrl p e s e ¡ su propidario. 
S( is o siete galles amarrados a ' 
(;rai»a, «Se solean», sfegtíp nos di. 
Í1 mriendn bouachomiinrnle .Nanlo. 
lé ' l ie lanío d nds.mo número r1 
¡•'.nías esa rupulosamonlc limpias y r 
b's ( nales han ^blo deposilá^ós"'pr 
•> ¡ana nl" b.x dorm.itci-ios, esperan ' 
llegada, de'sus .moradores-, que á.i 
' •a o ale.ei onieido recibiendo los bic 
• •••(•i-mes. rayos d d sol. 
'adnijes dé las polcas. Nardo c 
louo'i.va. optiitiistá,; y quisiera, dio 
que ;••••••.{ como np^otrpe vamos a Br' 
beo. los ('-• allí vinicra.n aquí: 'a. f i 
ción santanderina, t iene dore; bo 
pres-ndar- cotos de lanío interés o 
iré- sn.jionon siempre tas, quimera 
, i lados oniro los alidmiados d. 
o i e » y ol i o |ini-bb>. 
E-d.rec.hamios cíi.lúr^bíia.monto Ta, me 
no de nm dro bmai ami-o. (pío. só 
M e ó l e , nos aconmaña. y nes deso' 
di-iuos do él. déseándiole pronlos y re 
señantes triunfo^, qim , ] ¡-v n una v, 
m.ís sn va |.-or demás bm-na fama d-
piep; , rador . 
P U Y A Y M E D I A 
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DE BOLOS 
b r o T o r r e i a v e g a . 
Hace pocos días un periódico local se 
entusiasmaba y levantaba la bandera en 
alto, en cuanto a la afición bolística mon-
tañosa—claro es quo por pluma i)o su co-
rresponsal en Torreiavega—y proclanm-
ba que la única pareja de jugadores en 
'... ..< j , i provincia, sefíalada como iuvon-
cible, siempre era la do los señores Ma-
llavia y'Varillas. 
Era ello con relación a un partido de 
desafío jugado en ol <corro> de La Lla-
ma, entro los nombrados y los santando-
rinos señores Aizcorboy Terán, entd quo 
éstos sufrieron un total descalabro. 
El corresponsal del periódico aludido 
so regocijaba grandemente del triunfo 
de los señores Varillas y Mallavia y casi 
casi pedía para ellos un pedestal. 
Pero he aquí que el desafío de referen-
•ia tuvo ayer una segunda parte, efec-
uándose el encuentro en las boleras que 
•1 señor Terán posee en la calle Alta, y 
pie ia partida Aizcorbe-Terán, más cono-
ido éste por Epe, consiguió una victoria 
v-erdaderamente colosal sobro sus temi-
des enemigos, los que sólo consiguieron 
m «chico», y ello a duras penas, contra 
teis de los contrarios, total de los que se 
ugaban. 
El interesante partido fue presenciado 
ior más de 500 personas y comentado 
auy favorablemente el extraordinario 
riunfo de los notables jugadores san-
anderinos. 
Lo cual viene a probar, o no hay lógica 
n el mundo, que si el .corresponsal to-
•relaveguense bubo de envanecerse tanto 
on la conquista de Varillas-Mallavia, no 
;n menos proporción lo haremos hoy 
losotros con el colosal resultado del jue-
ÍO bolístico de Aizcorbe y Epe. 
Nuestra enhorabuena. 
Pedro G a r c í a . 
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Gran Pensionado—Colegiol, Señaritag 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) v Sardinero, calle'de Luis Martí. 
ne¿, '«Villa Itodríguez». Ediflciós de nm 
v,a construcción y a lodo confort. 
fiiternas. medio.pensiouislaa y extei 
dd 
dd 
H o y , m i é r c o l e s , 2 3 
A L A S S E I S D E LA T A R D E 
por la orquesta que dirige don Dionisio Diaz. 
¡ ¡ R r ó x i m a m e n t o ! ! 
E l s á b a d o , 2 5 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
Debut de la Compañía de obras 
policiacas y cíe gran espectáculo: 
CON EL SENSACIONAL 
ESTRENO E L 
So despacban localidades en Contaduría, para esta función y para las del 
próximo domingo, día 27. 
C r i s t o d e l a A g o n í a . 
Lá Hermán (huí dd Santo Cristo de 
i Agonía ha r.-paiddo onn-e sus 
iionibro'-. la SÍIÍUÍ ido circular: 
"Muy ésñoi" mío: Omfermo a nues-
0 r eg lam ' -ovamos a edebrar ¿1-
IUAS funcioii'Ois i^il/iigiioí/rs en eota 
mana en la iglesia del .Sagrado C.o-
¿&n dd.dies J-cMiílaiSi),. 
El Iurvas S;nito, a, m.-* ocho y m--
a -do la, noeibo. til llarnailo «Éjí-rd-
.0 dé la., llora Santa», y d Adcrnos 
•mío, a las «ido y mecía no la no-
solemne. <S,¡aba.l Matcr», y salu-
c-ión a la ^ r g o n c-n su ^oiledad. 
Estes, cultos son obligatorios para 
dos ÍOS miembros do lia He^mauiclad 
d .Santo Cristo de 4a Agonía, y de-
•n todflfe asistir a ellos con la insig-
¡a propia de la lloamanii e¡. 
El coro ejocutará composicionos ro 
ácEus. de) Vóictbria., Mozart.,, Miiíte-
ív, cuyo '•Slebat. Mator» so cantará 
i, br m- d • dd Va ¡n.-s. y en esia 
edie y en la, imei:-' del jueves les 
ñé'dicaré yo sobre los grandos mis-
•'• !•".••• que. junio-s vamivi-- o co-ninemo-
v:.r. 
V!\".'oé- i! • d • • .-o no dicjo tisí^d de 
•-sistir a (-- ,...-• arlos con el distintivo 
le nuestra qn nada HcitoaifLdaid. 
.•\p|-o\ , rilo la < • eoi-ei jiara. rrdorar-
ué d-> usl-'d ai'rí'í (sboo s. s. y amigo, 
[. e. s. m.. !iom;;n .lanibrina. s. ,1. 
Sa.nland r, ..'I de marzo de 1921. 
Jnove.-; Santo, al limmiiñar ;'.l 
¡ereido (te la mane, so impondrán 
las msi«n.i.-.«.s o, )o« mrcvois cali a lio -oe. 
que des-son ¡nscribiii'se en dietha !i,o-
mandad, y la misma, impodeión se 
r^ypstirá ei Viernes Simio, a laá dd.* 
y media de la tardo, para que los 
au-'V.es soeius )m..dan asistir con ¡ i 
inSMjnia y úóñió miemi-.es (fe la l i 
¡nandiad «. ios cuñ'tcis scilemaioñi que a 
d to y n día so (debrarán coo-
1 onoi indo la Soledmí do nn -s 
••ledro la Vir-e n de los Ddor, ^. K--. 
'as impe-adm de la in-d^nia. so líri 
rán on la capilla intoricr." de la. Bser-U 
'•••ncia: simada junto a la sacristía 
d.(> i a iglesia. 
VVVVVV\WWVVVVVVWV\'VVVVVtVVMAAAA/»A'VVV\'VV\V 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
El programa, djeü concierto que eje-
•nta-rá doy, a las seis do la iaio'o. la 
MT^igsta dd Casino, se compone do 
a:, .-ilgul oí!••••". olmas: 
P r i m s r a parte . 
Sinfonía 'nini 'ero a.) Adagio vi-
'e¡3i.v: b) A.dagio ma non1 t.roppo.; c) 
ai^tts d) iF idd" ej ui.—r.u.dho-
Segunda 
Andantino (viedu y pi:im.).--A. • i -
t ini . 
Marcha fúndiirc—.(".liuipín. 
: • Oboróim—Wel e.v. 
Tercera paríe. 
Romance et i-overio.—Sclmniau. 
•COUJI.—..Badi. 
MO VIITHPAQINA I. K L . P U E B L O C A N T A B R O 23 DE MARZO DE 1921. 
D E L ATENTADO CONTRA E L SEÑOR DATO 
S e d i c e q u e C a s a n e l l a s h a 
p a s a d o p o p T o l e d o . 
I l n S i n d i c a l i s t a d i s f razado de sacer - ¿ E s t á C a s a n e l l a en Toledo? 
dote. I MADRID, 22—Diionnes que se re-
MADRID, 22.—Algunas de ías per-1 cibiemn ayer de Toledo lucieron sos-
sonalidades de las que asistieron a 1 pec-Jiar de que uno de los presuntos 
lc(s funerales que" por el alma del se-! asesinos del señor Dato, el llamado 
ñor Dato se celebraron ayej* en la Calsanella, ise encontraba en la pro-
iglesia del Buen Suceso, aseguran vincia de Toledo, 
que a la puerta del templo fué detcnl-. Inmedialamiente «e dispuso la sa-
do por la Policía un individuo, Vestí- lida para aquel punto de diversos 
do de .sacerdote, cuyos ademanes in-
íundieron sospedha/s. 
Parece ser que conducido a la Di-
rección de Seguridad so confirmo que 
se trata de un sindicalista peligroso, 
que había adoptado aquel disfraz. 
Acerca de este (sucoso se guarda en 
Jos centros policíacos absoluta reser-
va.. - , 
L o s c a t a l a n e s en l iber tad . 
Continúa- sus traluvjqs el Juzgado 
especial que instruye diligencias con 
niiotivo del atentado contra el señor 
Dato. 
Hoy eran esperados en Madrid va-
rios detenidos en provinciais, a quie-
nes se tomará declaración. 
Han sido puestos en libertad treü 
agentioa, isi/n qujo liasita la. feollai ise 
sepa nada concreto de las gestiones 
por éstos realizadasi. 
Gest iones en C i u d a d Rodr igo . 
Se están practicando gestiones en 
Ciudad Rodrigo, pues hay algunas 
peilsonas que ^seguran haber reco-
nocido a Ramón Casanella. 
Reconociendo a C a s a n e l l a . 
Entrenlas personas que San recono-
cldo a'Casanella figura la dueña de 
la casa de liuésixides en que filé déte 
nido Pedro Matou. 
Manifes tac iones del juez espec ia l . 
Hablando con los periodistas, hr 
mianifeeltado el juez especial de k 
caujsa que se signo contra los asesi 
nos del señor Dato, que rcnt iñúa h 
catalanes, que fueron detenidos cuan^ í?*8^ Cascanclla maiy de cerca, y 
do en automóvil pajsaban por Pueblo; J11̂  dw;d^ ^ &?.h.a publicado su re-
Nuevo, cerca de las Ventas, con di-
rección a Madrid. . 
N u e v a p l a n c h í t a . 
SALAMANCA, 22.—En un automóvil 
'die viajeros llegaron el sábado a Ciu-
dad Rodrigo dos hombres elegante-
mente vestidos. Las autoridaes loca-
les, creyendo que pudieran ser los 
aísesinos del señor Dato, los manda-
ron detener. 
Aquellas autoridades comunicaron 
la detención a las de Salamanca, y 
dió orden de qué los detenidos fueran marqués de-Albín 
trasladados a la capital. | go.mín y el írenei 
trato en lor, pm iódicos son varias las 
personas que lo ban reconocido. 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a . 
En la Real A.r.adeuiia de Jurispru-
dencia se ha celebrado una seslói 
necrológica como boruonaje a la me 
moria ool señor Dato. 
No asistió el Rey por estar resfrio 
do.-
P'.T.iiiÜr» el señor Allendes-••ar. 
l íuho una c o n c i n T r n c i a . muy numi' 
rosa, viéndose, entre otras personal) 
dados, el presiidenío del Coiigreiso, e 
mias. el señor Reí 
1 Wevler. 
Una vez en Salamanca, los SQspe-j pronunciaron, discursos el secreta 
diosos acreditaron su. personalidad, rio de la Corporación, señor Piniés, y 
Eran el político portuguos Paiva Con- el presidente, señor Berganiín. 
ceu-o y su secretario pait iciüar, señor. Ambos realzaren la, figura del fina 
Acfevedo. (do como jui-iscoupulto v gobemantí 
Inmediatamente quedaron en líber-j diciendo .que sucuin,bió en el cunipb 
tad.: , miento de su 'deber. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o 
F R A N C I A 
Proyec tos de H a c i e n d a . 
'PARIS.—^El ministro de Hacionda 
ha leído en el Sanado un proyecto do 
ley referente a los cobras y. entregas 
diel Tesckro sobre .'a taisa de las moi--
oariicías iinipartadas de Allemania a 
Francia. 
Después se discutió -el presupuesto 
para 1921. 
A L E M A N I A 
L a c u e s t i ó n del d e s a r m a . 
BERLIN.—Dicen de Munich que on 
el Consejo de ministros que se cele-
bre mañana se fijará la actitud' del 
Oobiemo reiapecto de la ley del des-
armé. 
Se crete qmo será aprobado el orii^-
rio del jefe dlel Gabinete, opuesto, ai 
desamiie. 
Descubr imiento de m i n a s de oro. 
. 'BERLIN.—En Baviera JiQn sid.) 
descubiertos unos inaportantes yáci-
ijñentos de mLiu-ral. 
Hechos los necesarios análisis, se 
(ha comiprobado que el mineral es de 
aro y plata, conteniendo un treinra. 
por ciento de azufre. 
E l resultado del plebiscito. 
BERLIN.—Los últimos datos m-i-
•hiidos de Oppenn «obro el resultado 
del plebiscito son los siguientes: 
En favor de Alomania, 716.406 vo-
tos; en favor do Polonia, 471.406. 
S i n d i c a l i s t a s detenidos. 
NAUEN.-^A consecuencia, del aten 
tadó contra la. columna Victoria, de 
Bonlín, han .Sido detenidos caiorce 
siaiidicailiistas. 
L a c o n l e s t a c i ó p a u n a nota. 
BERLIN.—s' cree q-ive el GoMerno 
limiperial cutroga.r;i ntañana la con-
testación a la ú'tim.a nota' de la. Co-
misión de reparaciones, en la que pi-
de mil miillones de marcos oro para 
¡al día 23 del corriente. 
L a Prensa croe que el Gobiiorno 
rogpouderá que no os posible cutí 
gar esa cantidiad para la feóha indi-
cada. 
I T A L I A 
N a c i o n a l i s t a s y soc ia l i s tas . 
ROMA.—¡Se han registrado nuevos 
/^ingrientos choquiéa en Cane&sa y 
GiijieO' entro nacionalistas y socialis-
tas. 
A consecuencia ide osros encuentros 
han resultado numerosos muortos y 
¡heridos por amibas vpartes. 
.E l local de representación .socialis-
ta de Oamessa hia sido destinído f la 
Oficina de la reipreisontacióii riacionn-
Q'istia ha suflnildo iin(})ontaintes daños a 
consecuencia do la explosión die Ilom-
bas; 
G R E C I A 
B u e n efecto. 
ATENAS.—iEn la opinión ha caii.- :i 
|do excelente efecto las informaciones 
¡de los periódicos do Londres, que di-
cen que se espora en los círcuJos- po-
líticos la protoeita de Rumania, con-
•lira diotoii'iu'in^.'Ii^ aoutend-os de la 
Conferemioia de Li>nirhios. 
S U E G I A 
E l g e r o g l i ñ c o de G r o i í ^ t a n d -
que los fuertes de Cronstad están ei 
poder de los bolchevistas y que ave 
so oyó en ellos un fuerte'tiroteo,'1 
que 'hace jsupnonor que lian sido fr 
silados los rebeldes capluiados. 
De Roval dicen, que la. línea férre 
de Peti-cgrado ka quedadlo destruid-
T U R Q U Í / 
O r g a n i z a c i ó n bolchevique descubier i 
CON STAX TINO i ' h A.-1.a,s a n t o r i d; 
des franCfjsas 1 u i i i descubierio un 
or{j(ani:|aciíón .Ikolbhievíííta, compuest" 
por once rusos, de los cuales cinc 
son agentes peligrosísunos de los & 
vieís. 
Rsta rganización estaba en reh 
ción con el Gobierno do Moscou, dV. 
•t l /fj /mdibíf». (iniiporta.nitca •suimas 'd 
dmero. 
ptrüls telegramas dicen que no s 
lian comproba.do aún lap rocedonci 
de esos fondos. 
Este descubrim.iento es muy impo 
tante. núes por él tienen indicios l?1 
autoridadés aliauas. con- los que p( 
drán da^clubrir otras isóciedades se-
cretas que funcionan on Turquía. 
Los rojos en B a t u m . 
CONSTANTINOPLA—Se tienen m 
tieias de ano las tropas' rojas han er: 
traído en Batum;" 
El Gobierno do Ceorscia ha embaí 
cado en un buque italiano con ruir 
bo a Constantinopla. 
L o s gr iegos d e s e m b a r c a n en S m i r n ? 
CONSTANTINOPIA- Comunico' 
do Smirn a que lia comenzado el de? 
embarque de las tropas griegas; pi 
ro se cree que la ofensiva será apla 
zada. 
ErTAQOS U N I Ü O r 
P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
WASHINGTON. —Se o'•-ñera coi 
gran interés el ro|sultado de la entro 
vista de Viviani con Hardino;. 
También se espara la llegada d 
una .mis ión inglesa. 
El nresideaite de la República bf 
convocado a la Cámara a, una sesiór 
extraordinaria, que se celebrará el :•' 
de abril. 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
D i v i d e n d o s p o r e l e j e r -
c i c i o p a s a d o . 
Dice un colega,|madrileño: 
«A iía Compañía, ¡del Noa-te puiede 
calrnhuise ,que el .ejercicio de 1920 
acusará un benefteio líquido de unos 
1.3.600.000 pajeas contra 12.098.£t79 
en el ejercicio anterior. Deducido do 
aquella cifra lo necesario para acá. 
bar de amortizar la pérdida de HtlS, 
' q ^ d a r í a un jfemhnjmte .de. (j.150.000 
pesetas, lo cual conscnliria el repar-
to de un dividendo, do V¿ pesetas por 
acción, contra. 16 en 19.17, último re-
patrtidói; pero eis probable que el divi-
dendo so reduzca a 6 pesetas, con ob-
E N B A R C E L O N A 
U n obrero a ses inado a t iros . 
En cuanto a Madrid a Zaragoza >y 
a Alicante, tSe calcula por el ejercicio 
de 1920 un beneficio .líquido de unos 
16.270.000 pesetas, contra 17.205.944 en 
el ejércicio anterior, isiendo pronable 
que se mantenga el dividendo de 15 
pesetas. 
En • cuanto a Andaluces, debido a 
la pérdida- que ocasiona la explota-
ción de la red del Sur de España, 
el ejendeio de 1020 sé l iquidará con 
un déficit apmximadamente igual al 
de 1919, que fué .de 1.747.599 pesetas, 
y,.claro está, que no, ¡habrá reparto 
alguno. 
En cuanto a Madrid Cáceres y Por-
tugal, creemqs que los resultadós de 
l a exj-Klotación permit i rán que las 
obligaciones Cáceres de crédico varia 
ble puedan, percibir íntegro el c u p ó n , 
siendo lambién íáoil que las obiga-
cionos Pasencia-Astorga perciban por 
primera voz íntegramente el cupón de 
20 peseta s». 
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V I D A R E L I G I O S A 
Carmen—Jueves Santo. A las nue-
ve y media •misa solemne y procesión 
con ei Santísimo al monumento. Por 
ki tardo, a las sois y media, rosario. 
Viernes Santo. A las nueve y media 
•oíren/.;irán los oficios de este día. 
Póí la tarde, a las siete, rosario dolo-
roso, Via-Crucis rozado y plática do 
a Soledad de la Virgen. 
Sábado Santo. A la's siete y media 
•oiuenzarán los oficios, siendo la mi-
•¡a solemne de Gloria a las nueve, pró 
am'arnente, distril>uyóiid(K'-o durante 
•lia la sagrada comunión a los fieles.'. 
'or la tarde, a las sois y modiá, ro-
, ario y Salve solóni,ne. 
V i s i t a c i ó n de S a n i a M a r í a ( S a i e s a s ) . 
:-En esta, iglesia se ( (ilebrarán los ofi-
•ios do Somana Santa el .Tnovos, a las 
liez y medía., y Viernes y Sábado 
ianto, a las-siete y media de la m a -
l a n a . El Jueves Santo, do seis a siete 
' vía tarde, so h a r á el ejercicio de la 
lora, Santa, que dirigirá el ilustrísi-
no isoñor vicario capitular. 
L a s M a r í a s de los S a g r a r i o s ante 
i monumento .— l i a rán Ja vola ofi-
ialmentc on la. parroquia dio la 
.nu viciación. 
Ante el Mcnumeiiito habrá tres re-
linatoi-iivs para ollas, y do aperar 
s no íailten las tivs Marías duranie 
odo el jueves y en la m a ñ a n a del 
viernes. ^ 
a .hmta 'h i^Vi '^ i ; ÍÍI:§ Mariy^' ocfí-
jen. cualquier rqplinatorio.. que vean 
libre., •;. ( ; . 
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U N A C O N F E R E N C I A 
í s s o r i o h a b l a d e l a 
p o l í t i c a d e g r u p o s . 
ALBACETE, 22.—Invitado por el 
Vtaneo, 3na dado una roiii^reinria. en 
d teatro Gervanties el señor Osaorio 
• (i¡dLardo, que traió de «Los idealñs 
•al'ticos y sociales de la España ac-
tual».. .' 
• M i d i ó el conferoinciante sus cs-
^ecialeis puntos de vista sobre la piro-
;)iedad. 
%. iifostó qu'O considora.ba muy 
ustificada la política do grupos par-
'inionitainios, vista la disolución da 
os gra.iiidies pairtidos. 
E N E L T E A T R O P E R E D A 
S E A C A B Ó L A L U C H A 
Volvieron anoclie a luchar, para que 
)e Bonue se desquitase de la derrota au-
pstíqt, éste y el español Balsa ante una 
enorme cantidad de público que casi He-
laba la sala del Teatro Pereda. 
En el primer encuentro, Balsa venció a 
ni contrarío por una tijera de cabeza, y 
n el segundo, De Bonne consiguió triun-
far de aquél poniéndole los omoplatos 
n el suelo. 
A los treinta minutos de lucha, De 
Bonne se retiró del «ring» por entender 
que Balsa no había conseguido su propó-
ito de vencerlo en media hora. 
E l público armó la bronca correspon-
diente, poro cuando lo dijeron que se 
aeclaraba vencedor a Balsa, se fué del 
teatro encantado de la vida. 
E l árbitro, señor Merino, estuvo muy ni'uto a hr fuga, 
iinparcial. La Policía r e p e l i ó la a g r e s i ó n , en-
LA SITUACIÓN E N TODA ESPAÑA 
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 
D o s n u e v o s c r í m e n e s e n 
B a r c e l o n a . 
tablándose un. viro tiroteo por ainh^ 
partes, que produjeron, enorme ala,.. 
BAlVcELONA, 22.—A las siete de la |ma entre el vecindario, contriliuy.Mi. 
rdo tha- tenido lugar un nuevo cid- do a aumentar dicha alarma la coin-tarde 
men social, del cual ha \sido víctima 
un obrero llamado Emilio Ccrvera, 
de 32 añoá, domiciliado en la calle 
de Conde del Asaltó, número 56. 
Los agresores, que eran varios, le 
dispararon cuatro tiros, que le pro-
dujeron otras tantas heridas graves, 
a consecuencia de las cuales murió 
poco después de ocurrido el hecho y 
cuando se ¡hallaba sobre la mesa de 
operaciones en la Casa de Socorro. 
E l segundo c r i m e n del d í a . 
BABCELONA, 22—Poco después de 
ocurrido el anterior asesinato, es de-
cir, a las siete y cuarto de la. tarde, 
unos ¡d/sisicloniocidcls qui© isa encontra-
ban. apoistudos en ia'calle de Monta-
ñer; junto a la vaquería establecida 
en el número 81, hu iemn varios dis-
paros sobre el dueño de- diclio esta-
blecimiento, llamado José Bomán. 
El agredido rocibió cuatro balazos 
en la frente, ojo derecho, corazón e 
hígado, a consecuencia, de los cuales 
murió poco después y cuando era 
conducido ai Dispensario do la calle 
do Sepúlvo.da. 
El cadáver fué depositado on. el 
Hospital el ín ico. 
Detal les del a ses inato . 
BABCELONA, 22.—La vaquería cu-
yo dueño ha sido asesinado, está si-
tuada, en un trozo de la calle que es-
tá sicmpie in.u.y obscuro y os de nmy 
pqco li'ánsito. Se encuentra, junto a 
las ruinas de un convento, que, fué sa 
quoado durante la. semana. liVigioa. 
La víctima, do este. Súceso entró en 
la. vaquería como mozo, y más ta.rde, 
al fallocindentó del dueño, se casó 
con' la viuda, pasando a ser el pro-
pietario de la industria. 
, Los dopendientes de la casa no es-
taban sindicados. 
Ü Una mujoc que se encontraba en la 
vaquería, fia dicho que ayer so pre-
sentó un iKombro mal trajeado, pre-
guntando por el dueño. 
Esto estaba, on aquel mnniionto au-
sente y'se le dijo qUe'volviera al día 
siguiente. 
líuy so. presentó nuovanionto en el 
esla!il(M imiento, acompañado de otro 
desconocido, en ocri'd.ón do encontrar 
Se tanibión allí la esposa d" La vícti-
Via. Al ver que los visitantes reque-
rían a ésto para que, salíora a la .ca-
lle, la, es'por-a lo dijo: 
«-vTen cuidado; pero él contcsló: 
—No tengas miiedo, que no me pa-
sará nada. 
Momentos después caía ol dueño 
de la vaquería miortalmente herido. 
P e s q u i s a ® y cacheas . 
BABCELONA, ' 22—La. Policía se 
personó esta m a ñ a n a en el Parque, 
procediendo a cachear a cuantas per-
sonas se hallaban dentro de él. 
. So t.enían; noticiois do que se iba a 
celebrar allí una reunión eiondostina 
Entre los individuos detenidos. ?. 
consecuencia del cacheo figura une 
que. llevaba en ol bolsilló "1.000 pese-
tas, cuya procedencia no ha sa.bidc 
exiilica r. 
Ta-mbién .ha sido detenido otro que 
llevaba una apología del crimen co-
metido en la peitsona del señor Dato. 
P r o s i g u e la c e n s u r a . 
B A B C E LONA , 22.—Continú a ac-
tuaiiido isieveramente la censura. 
Hoy ¡han aparecido los periódicos 
con infini'da.d do blancos. 
Doo; oroceSamientos . 
iBAB^CELONíA, ¡22.—El .Tmz-ga.do iha 
dictado auto de proccisamiento y pri-
vón contra lo^ dbs individuos del 
Somatén que hirieron por equivoca-
ción al hijo del señor Corominas. 
E N F E R R O L 
Ha hue lga de c a m a r e r o s . 
FEBBOL, 22—Continúa en el mis-
mo estado la huelo;a -do camareros. 
Despide de obreros . 
EEBBOL, 22.—Han sido despedidos 
800 obreros de la base naval de Fe-
rrol , por faifa, do consignación para 
que siguieran trabajando. 
E N V A L E R I A 
A tiros potttra l a P o l i c í a . 
VALENCIA, 22—Dos agentes de la 
Policía trataron de detener en la ca-
lle de Ballesteros a un su i oto dosoo-
n"cidiel; pero éste se. resistió, d.ispa-
rando dos tiros con una pistola que 
llevaba encima y dándose inmediata-
cidencia de salir en aquel momcato 
el público del teatro Apolo. 
¿ C a m b i o de p o l í t i c a ? 
VALENCIA, 22.—A pesar de las re. 
servas del gobernador y del iefe 
Policía acerca do las. causas que mo-
tí varón el reciente- viaje de aiubo.a ¡i 
Barcelona, personas bien informadas 
do los asuntos del • Gobierno civil 
asegundan que el 'Señor Ripoll fue a la 
cñidad Condal con intención de i-s^, 
diar, de acuerdo con u n a potsoriali-
dad.- que ejerce autorklad civil m 
aquella capital, l a resolución de cier-
tos problemas que hoy.'plantea.(jos, y. 
parece que las impresiones que el se 
ñor Ripoll l i a t raído ño allí son muy 
contrarias- a lo quc-é-l esperaba. 
El ainbienio político que so respira 
en Barcelona, reflejo--de órdenes reci-
bidas do Madrid, parece indicar un 
camliio radical en :JtoeMprocedim¡enU» 
seguidos hasta ahora en la resolución 
de los problemas que el señor Bipoü 
iba a estudiar. 
L I NES PRÓXLVIO ESTRENO 
DE — ' 
m d e l h m m m 
Preciosa e interesante serie 
D E L A GASA PATHÉ ERERES 
So suspenden las funciones on amr 
bos locales hasta el sábado próximo. 
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A u t o m ó v i l e s M A T R I X 
10 HP., cuatro veloci-
dades, a l u m b r a d o y 
arranque eléctricos :-: 7-8 litros esencia a los cien kilómetros :-: Un 
cuarto litro de aceite :-: Velocidad máxima: 75 kilómetros, eo s*. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A los 57 años de edad, y después do 
ha'jer recibido los Santos Sacramentos jr 
ia Rendición Apostólica, entregó su alma 
al Señor, on el día de ayer, don Mariano 
Rlanoo Víllanueva, muy apreciado en 
Santander- por sufi.'OxceleiiteS 'prendas'1 
pers nales. 
A su afligida- esposa, doña Inocencia 
Lobo; hijos, hijos políticos, nuestros par-
ticulares amigos don Relisario AgenjOj 
empleado dol ferrocarril do Santander a 
Bilbao, y don Ambrosio Ruiz, adminis-
trador de la Sociedad <Cervezas de San-
tander», nietos, hermano y demás fami-
lia, enviamos nuestro más sentido pésa-
me por la desgracia que lloran. 
• • • 
Después de recibidos los auxilios espi-
rituales, falleció el día 21, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, el distinguido capi-
tán del vapor «Cabo Tres Forcas», don 
Santiago de Arana y Beascoechea, vícti-
ma del desgraciado accidente de que di-' 
mos cuenta a nuestros lectores en el nú-
mero del domingo. 
A la Empresa Ibarr^i y Compañía: a la 
afligida madre del flnado, la respetable 
señora doña Rernarda Re.ascoechea (viu-
da ele Arana), hermanos, hermano políti-
co, tíos, primos y demás parientes, envia-
mos el testimonio de nuestro más sentido 
pésame. 
C a r i e s R o d r í g u e z C a b e ü o 
M E D I C O CIRUJANO 
Consuiltará de once a doce «a ©1 SbM 
torio del doctor Madrazo. 
Suapendlft la consulta de ma domlcü1*' 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista ¡en enfermedades de ¡oi 
niños.. 
Consulta de 11 a 1. P A Z . n ú m . 
D r . C . 6 . a L U Q U E R 0 
Anáillais cainico» y bacteriioilóglcei» 
Orina, sangre, espiito-s, heces-
Reacción Wassermaim, , autovacunafl. 
SAN FRANCISCO. 89.—Teléfono, f-'"-
DOS ASIENTOS SPORT 11.600 pesetas. 
DOS — TURISMO 118ÜD — 
TRES — - -
CUATRO — — 
CONDUCCION INTERIOR 





F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , ílAROANT» 
Y O ID O S . 
Consulta de nueve a una y de tres a 
BLANCA. 42. PRIMKRO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doC* 
Madrazo, y oe doce a una y media 
W A D RAS 7. PRIMERO.—TF.L ^ 
jeto de dotar de fondos de reserva y 
ESTOGOWVTQ De Jielsingford dicen umjoillzacioiics. 
Estos precios se entiencien puestos en Santander y con cinco 
ruedas completas. 
San Femar 
Teléfono 6-1 S & l : A g e n c i a : G a r a g e V a l l i n a 
MEDICO 
IsDPClallsta on enfermedades de los nIíI(l, 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Ai i r i i / n i i ; ^ . 10, derorha ?,0—T^' 
83 DE MARZO DE 1921. 
^vvvVvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L I N C E N D I O D E A N O C H E 
E n l a f o t o g r a f í a d e L a c a l l e . 
R U E B L O C A N T A B R O 
tuvo su origen m el piso bajo di© la 
fotoga-afíia, donde produjo importa .»-
tes p é r d i d a s . 
En este looail, donide el s e ñ o r Daca^ 
l ie t a ñ í a .estableieiiLa l a c á a m r a obs-
cura, se queanaron u n a valiosa, m á -
qniima, aiiii|ilia.dora, varios ensoras y 
algunos l íus tos del Samto Cristo de 
l a A g o n í a de Limpias . 
En «e! lugar del suceso. 
Ete los pr imeros en acudir al l uga r 
deil suceso fueran los inspectores de 
l a P o l i c í a gubernativia; y teniente! de 
Seguridad, s e ñ o r Bueren, con algu-
nas pai ie jás a sus ó r d e n e s . 
T r /mbién asistid baisti;untie pú'Ulico, 
el cuail, como de costiumbiie, y pa.r.i 
initei-i-uiiupir en toido lo posible l a ta.-
¡nea de los Ijomberos, se s i t u ó en l a 
r a m p a de l a oaflle de Somora-oistiro, 
Se descubre el siniestro. 
,Co(m.o a las once de l a n a d h e / e l 
fíq])0 de l a Guardia miunicipal A u -
c.'usti) González, que se encontraba 
¿jectuanido el recorr ido de noche, al 
«asar frem*6 ^ solar ocupado por el 
Pjjflcáo del antiguo Ateneo M o n t a ñ é s 
notó que die uno de los miradores de 
la fotografía de don J o a q u í n Lacalle, 
aitnxada entre las calles de Somoirros-
ifa y los Azogues, siailía g ran oamti-
l i d de humo. 
El municupal-meincionaido se dirágió 
teléfono del M u n d i a l Báa-, i-equi-
imhúo eil concamso de los Cuerpos 
te (bomberos mumiicipales y volunta-
ríos. - "• 
Al mismo tuemipo, el cabo Augusto, 
en iwi-ión del subjefe diel mismo Cuer 
.,0, señor L a v í n , daban cuenta del 
slloeso al luypiet.ario do l a J'otogra- no hubo que lamentar a lguna 
0*. quie.se e n c o j t m b a en-un cafe pro de¡sgraloi,a p ü r verdadero miagTo, v a 
ximo al l uga r del suceso ^ ^ a l ' a t a c a r el incendio por l a 'p-r-
(Atacando el fuego. J die l a ca]l!e de lag Azogues l a íue r -
Cen gran rapidez llegaa-oai al s.tio I ^ d ^ de unia de las maugue-
de la ocurrencia los. equ^ois de b o m - i cayó sobre los curiosos, acompa,-
heros con el m a t a a i ex tmtor pueci- ñ a d a ¿ v,airiol9 cristales y pedazos de 
so v coimenzaron a ataoair el fuego, pp-Kaonje 
después del tendido de mangas por j E i ^ e r p o do boml>eros munrapa -
CaJ 2 J eaite> nmAimiw y i los t r a b a j ó a las ó r d e n e s de su activo 
I f e ^ f o c o p r inc ipa l b a b í a s e de-! ^ ^ G ^ . . . . 
daiiado en el piso bajo de l a f o t o g r a - ¡ Lo8 PerJmcios. 
m? los miuuicipailes elevaa-on l a esca-1 Eli edificio f o t o g r a í í a diel s e ñ o r L a -
l l telescópica por l a calle de Samo- calle se hal laba asegurado. 
W^SÍa-o, .ronupienldo var ios cristales, ! Las p é r d i d a s ocasionadas por el 
c6ni propoyito "dé coniihaitir con las iinipendio son de a lguna considiei'a-
níanigueras las l lamas que s a l í a n por oión, l i ab i éndose inut i l izado varios 
lájS ventanas del piso suiperior. ¡ a r t e f ac to s de f o t o g r a f í a ' v mobil i iarió, 
.Cooperando eñcacísirmiaimefnte a. la propiedad exclusiva del á e ñ o r í^a-
labor de los bomberas del Munic ip io , calle. 
Id» voluntarios situa.ron algunas m a n El incendio quedó localizado' total-
gas en la calle diel Puente, camientan- miente u n a hora d e s p u é s de ihabcrse 
do a í u n c i o n a r sin p é r d i d a de t ieni- iniciado y sin que, por fuirtu/na, f u f 
m biese que lamientai- desgracia alguna, 
••Gomo luenilois clidlio, el incendio personal. 
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UNA SUSCRIPCION Es tévanez , 0,25; Is idoro Torcida, 0,50; 
Ricardo O ceja, 0,70; Segundo V á r e l a , 
É l I n r P n H i n H p M n n f p 0>5 ;̂ Euaebio Garc ía , 0,50; Victor iano 
L l l l l U e n U l U I V I U n i e . san l o s é , 0,50- Migue l Lanza Gómez. 
' 0,20; A g u s t í n Gut ié r rez , '0 ,50 ; Ra imun-
He aquí la r e l a c i ó n de . nombres y dio Bust i l lo , 0,60; Gregoaio Gut ié r rez , 
cantidades correspondientes a l a sus- 1; Vicente Landeras, 1; Juana Muñoz , 
mpción abier ta en el, ba r r io -de Mon- i ; Paul ino Gómez, 1; Cipr iano Cuetos, 
le a. favor del carretero Prudencio 1; C i r í aco Prieto, 1; V a l e n t í n J a l a g á n , 
Míumque, que en u n reciente- inceiu 1; J e r ó n i m o Pé rez . 1; Eduardo R a m í -
dio perd ió las parejas de bueyes con rez, J; Pa t r i c i a Diego, 3; A n d r é s el 
las que se ganaba el sustento. barbero, 1; José M . L a s t r a 3; José 
m esta r e l a c i ó n a l u d í a m o s ayer, d i - González, 1; I n é s Merino., 1: An ton io 
cieiido que su importe, trescientas se- García,, 1; Mat i lde , 1; C i r í aco Meno-
seijta y una pesetas con cincuenta .cal, 1; Casimiro Lanza, 1; Florent ino 
céntimo®, estaba en nuestro poder a González, 1;. José Gut iór rez , 1; José 
dtíFMísicion del mencionado señor . L . Bóo, 1; Pedro Garc ía , í ; Ra-món P. 
Paulmo C a s t a ñ e d o y P i l a r Lanza, Torre. ' 1; V i s i t a c ión Herrera , 1; José 
5.pesetas; Víc tor C a s t a ñ e d o y Maxi - SalaS' j . ' o i a v a m a , 1; Francis-
mma Canms, 5; D o n i i t i l a C a s t a ñ e d o G e m í , 1; B r í g i d a González, v i u d a de 
cabeza, y entre sus clientes contaba 
a l g r an actor Sir Henry I i-ving, sus 
dos bi jos y el i lus t re actor Si r H . 
Beerbegn Tree; a Speaker, de l a Cá-
m a r a de los Comunes; a l conde de 
Camaivn , a l obispo de Londres y u 
u n jockey famoso 11 ainado Arc ' ier . 
Cochero y autor d r a m á t i c o , 
Camilo Antoua Travers i cornienza a 
publ icar en «Vaj ié tas» los r e c u é r d o a 
d e l . t iempo en xjue fué secretario y 
consejero' literai-io de l a cé lebre ac-
t r i z Rejane, cargo inmejorable como 
observatorio e s t r a t é g i c o pa ra estudiar 
los personajes y las costumbres de 
l a v ida tea t ra l par isma, y be a q u í , 
entre otros, u n sucedido, el cua l m u é s 
i r a d ó n d e v a a refugiarse a veces l a 
a m b i c i ó n de ser autor d r a m á t i c o . 
U n a tarde, teniendo que bacer u n 
encargo urgente de su directora, la 
Reja.ne, a l s a l i r del teatro, se encon-
t r ó a l a puerta u n «fiacre» parado, 
y sin fijarse s i estaba o no alquilado, 
d e s p u é s de dar le una d i recc ión a l co-
abero-, se zambu l ló dentro del coche. 
Llegado a su destino., se apeó , y al 
i r a pagar al cochero el servicio pres-
tado, el automedonte, un vlejecito de 
cabellos blancos y s i m p á t i c o semblan-
te, le r e c h a z ó con un gesto sonriente 
y palabras' corteses, el importe de la 
caríeora. Sorprendido el pasajero, le 
dijo, en el mismo tono: 
—¿Sois, por ventura», r ico para ha-
cer semejantes regalos? 
—No soy rico, pero sí autor d r a m á -
tico; por cierto que entre los manus-
cri tos de obras enviadas a. l a Direc-
c ión debe haber una t ragedia m í a en 
cinco' actos, y en verso,, que os niego 
t e n g á i s l a bondad de leer y de decir-
me lo', que os parece; por t an ta moles-
t i a , pennit idmie que no os cobre na-
da por el servicio prestado.. 
Matías Toca, 15; Francisco O t e r m í n . nuG| Muñoz 
^¡ Alfredo R u e ñ o , 10; R a m ó n Amo, j . dona to 
no, 1. |¡>Einilio Toca Lastra, 5; Gervasio 
Toca Gut iérrez , 5; Aqu i l i no Gómez, 5; 
ten Toca Toca, 5; José Gu t i é r r ez 
Aboz. 5; A n a t a l i a Sánc-bez, 5; Jacin-
•'%'González, ó; Fernando Toca Gutié-
rrez, 5; Gervasio Gómez, 5; Marcelo 
Mayor , 1; José Por t i l l a , 
Lastra, 1; R o m á n M e r i -
Federiico Toca. 1; Isabel Landero*, 
1; 'Sisen ando Pérez , 1; Cánd ido Calle-
jo, I ; Manuel González, 1; Secundino 
Hóq, 1; Rogelio Pé rez . í; A n d r é s Ca-
l l e j a 1; Cr i santo Callejo', 1: A n d r é s 
Do-
z, 
A i t o -
1; 
J o s é T. Lanza, 1; R e n j a m í n Solórza-
no, 1; Venan cío N^vas. 1; Federico 
Agustín Toca. .5; Ruperto Gonzá lez . ! ] ] SrPrafín Brav(>' ^ S a ^ g o 
^.'Emilio Garc ía , 1,50; Marco í ' 
p z a , 5, Vicente Qu-rero, 5; José Ca- ^ ^ — f s í ^ ó n tezanos, 1: De 
fe f ^ f n e ' J l t e F a S a » S ^ ^ T ^ T ^ , - T? - x- c*" vt r r\ 1 Apeno Pérez , 1: .Tose Roo, 1; nte 'Utierrez, o; Ruperto Sánchez , 5; Do- 1 V i T kr ~ i m* TMJ^'K. , J t ' - K. n io Gutiprrez, 1: Claudio Mnnoz.  
Ren 
C 
iialr> Diego, 5; Gómez el confitero.', 
p j é n t í n Castillo, 5; V íc to r Muñoz , 
5; Antón lo Toca Gómez. -5. 
_ Goñzá-
l^i'0:25; R a m ó n Róo. 0,30; Angel Gar-
c'». 0,50; J e s ú s Molleda, 0,50; M a t í a s 
©ttíiérrez, 0,40; ;Adolfo Bóo, 0,30; Jus-
'o Toca, 0,50; Raimundo Gómez, 0,50; 
Antolín Teje, 0.50; Federico Toca, 
•P; José Rezan illa. 0,30: Daniel To-
ca. 0,50; Uñal 'do Vega, 0,20: • e l guar- Tn,rn 9 rinV ̂ " ; 5 ' 
m Guerrero, 0.50; Femando Raba. ' L S ? ^ ^ ? 0 
^ T o m á s Abascíi l , 0.30; Lu i s Bel- • 2 ' Antc>mo Lanza 
P i t e , 0,20; Mauañcio Cubas, 0,50; Be-
Wno BezanUla, 0,50; Laureano Mar-
P ie , 0,40; José Diego Toca, 0,50; Gui-
llermo Femcández¿ro,50; Epifanio T r a n 
ceaa, 0,25; Paul ino Menéndez , 0,50; 
Igpmiro Maj-tínez, 0,50; José López, 
¡ '^; Miguel Bolado. 0,35; Santos Gi l , 
W"' Jacinto Oria,-0,25; Cipriano Bra-
JV0,50; Ramona Reigadas, 0,60; Fe-
mmeo Aniovas, 0.50-; V a l e n t í n Vega, 
•ou; Francisao Prieto, 0.50; Gumer-
W*0 Gut ié r rez , 0,30; Eugenio Gar-
cía, 0,50; Rosario. González, 0,25; un 
ú n a n t e , 0,50; Ignacio González, 0.50; 
i f U d i o Prieto, 0.25; Bas i l io Bóo., 0,30; 
^arcelino Gut ié r rez , 0,50; Mariana-
» u s , 0,25; Eugenio Lanza, 0,50; Ga-
m R , ^ o,10: Ignacia Gut i é r rez , 
m* Antonio Cortas, 0.35:' Federico 
jalado; 0,25;- C á n d i d a Rolado, '0,25; 
WSf1 Garc ía , 0,50; Eugenio Gut ié r rez , 
M}' Reistitüto Escudero. 0,25; Anto-
ig i -«apc ía , 0,50; N ico lá s Rumavor, 
m ; Lúeas B á t r ó n . O^O;1 Gervasio M u -
"'r,, 0,25; Tomlás Nieto, 0.50; J o s é Gon-
Sez' 0.?5; Eduardo^ Torcida. 0.50; 
U ^ f í o Lanza,' 0.25; Soledad Gómez, 
sps Rerna.r'iino Grmzá.ler. 0,50: Asnn-
Rezanilla,, 0,50; Avel ino C a r d í n . 
Petmnil.a Lanza. 0,50; • Amal io 
^Tízale/.. 0,50: José R á r c e n a . 0.30; Fio-
ü Cantillo, 0.20; An<?e,l V f t l a ^ o . 0.50; 
pgffefo Saiz. 0.20: Antonia-S^lfrado. 
£w? Enriiq¡uié Cortioruern.. 0.50: R a m ó n 
prrsnoro, 
Valen-
K » u d e z , 0,25: A r a m i o 1 
| p Generosa Menéndez , 0,50: 
González, 0,50. 
¿ ?1,iJsio CuaáiPado, 0,25; Migue l B r a 
1 1 •r'n; INTnrín. Góniez, 0.r,5; A m á n e l o 
pvasio Toca. 1: Venan-
cio Herrera, 1; Aure l io- Is la . 1; M a t í a s 
Diesfo, I ; Servando Manuel, l ; J o s é 
'••anza., 1; Ricardo Gómez, 2; Venancio 
iHiin), . i ; E m i l i o Diego Borres, 4; Epi-
fanio Fi-onceda, 3. 
Antonio Casuso. 3; Joacmin Vil le-
3: Manue l . Muñoz , 2,50; A n d r é s 
2; José Gó-
Monzón, 2; 
Greírorio Torre , 2; Pedro F e r n á n d e z , 
2; Margari ta . Arce. 2: Antonio Puen-
te, 2; Francisco Lastra, 2: Asapiita. 
GaJlejo, 2; V íc to r La.nza, 2; Manuel 
Corro, 2; Mateo Garc ía , 2; Aqu i l i no 
Molleda, 2: Leonardo Róo. 2; Eduar-
do Cueto, 2; Arsenia García., 2; Nico-
bis Sánchez , 2; José P. Rencdo, 2; 
Gervasio Cadejoy 2: Revnabé Toca. 
I,•"''"!; Isáibei Torre, 1,50; Víc tor Lónez, 
1;50; Manuel Juncal . 1; Marcel ino 
Prieto, 1; .' I l i j la r io López, 1; Pedro 
Mór t ín , í ; Graciano S u á r e z , 1; José 
M . Tova,. 1; Santiago Róo, 1. 
•Asciende la. susc r ipc ión a trescien-, 
tas sesenta y una pesetas y cincuen-
ta, c én t imos . 
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POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
El decano de los peiuqueres. 
• Gerson Bershach, de ochenta y un 
a ñ o s , oficial de p e l u q u e r í a , acaba de 
ret i rarse de la. v ida activa del ÍC- , v i -
cio de uno de loa m á s acmi i fadoa es-
tablecimientos d é Londre.s, de spués 
de (haber hecho, l a c i e n m i l é s i m a bar-
ba a uno de sus parroquianos. 
Gerson es n a t u r a l de Kalisz (Polo-
n ia ) ; ¡emíga'ó a.. InglateiTa; de spués de 
l a revoluciión polaca en 1^6Í, En K'a,-
lisz a d e m á s dé barbero e j e rc í a el ofi-
cio de dientista. cpie c o n t i n u ó ejer-
ciendo en Londi-és. Bersliacli calcula 
que por sus manos han pasado 200.000 
personas pecesiladas del aseo de la-
do buques, m e r c a n c í a s , incendios, in -
dividuailes, r o a p o n s á b i l i d a d c iv i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extamije-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, n ú m e r o -5.—Teléfono 58. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l mando del « H e r n á n Cor tés» . 
Ayer , a las once de l a m a ñ a n a , tu-
vo lug-ar a bordo del c a ñ o n e r o aHer-
n á n Cortés», anclado en Portugalete, 
el acto de dar poses ión a l nuevo co-
mandante de dicho barco de guerra, 
don L u i s Ozámiz Ostolaza. 
E l comandante saliente, don' Eduar-
do Verd ia Caula, cesa por haber cum-
pl ido el plazo regiamicntario de man-
do a b o r d ó y marchar a M a d r i d . 
Del naufragio del «Z.ugatzar te». 
A p r o p ó s i t o del naufragio del vapor 
«Zuga tza r te» , de que dimos ampl ia 
cuenta á nuestros lectores oportuna-
iTuente, leennos en u n querido colega 
v izca íno l o siguiente: 
« S i g u e s in pareter el c a d á v e r del 
cuarto t r ipu lan te abogado en el nau-
í r a g i o del vapor « Z u g a r t z a r t e » . 
Se aseguraba que m a r adentro ha-
b í a Sido visto u n c a d á v e r que no pu-
do ser-recogido, pero que se c r e í a era 
del desgraciado Eulogio E s p e r ó n , el 
ún ico que fal ta . 
Y a einipiezan a desaparecer los res-
tos del «Zugatzar te)) . 
Sólo quedaban anoche dos trozos y 
és tos medio hundidos. 
L a autor idad de M a r i n a sigue i n -
coando d¡ l icencias. ' 
Ayer declara,ron algunos de los 
náufragos-)) 
Movimiento de buques, 
Durante el día. de ayer hubo en 
nuestro puerto el siguiente moviniien. 
to de buques entrados y salidos: 
Entrados: «Ca.bo Blanco», e s p a ñ o l , 
procedente de Bilbao, con carga ge-
neral. 
((Monassir)),' ing lés , de Bilbao, cor: 
carga general. 
«Xiiranco)), e s p a ñ o l , de San Pedro 
del Pinatar , con sal . 
Salidos: « R i t a García)), pa ra B i l -
bao, con carga general. 
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(NOTICIAS O F I C I A L E S ) 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
S e c a e d e l c a b a l l o y 
m u e r e . 
ANO V Í I F . - P A G I M A 
ftAM/VWVVWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
o p a ^ 
Oi. - íSTA 
V A L E N C I A , 22—Paí seando ayer a 
caballo el m é d i c o oculista don. Esta-
nis lao GLner, se desbocó el a n i m a l y 
fué a chocar contra una de las colum-
nas del alumibrado eléctr ico, arrojan-
do a l j inete a l cauce, del r í o T u r i a . 
L a a l t u r a es de 20 a 30 metros. 
E n g r a v í s i m o estado fué traslada-
do el s e ñ o r Qírmr a, su domic i l i o des-
de l a Casa de Socorro de la. Glorieta, 
donde se 1 le. as i s t ió . Presentaba l a 
f rac tura del c r á n e o y de l a pierna de-
recha. Fa l lec ió a las once de l a noche. 
El entierro. 
V A L E N C I A , 2?.—Beta tarde se ver i -
ficó el ent ierro del doctor don Esi,an,fe 
lao Giner, muer to v i l e n t a m e n t é ayer 
m a ñ a n a . 
E l duelo fué presii.d.ido por el capi-
t á n general. En el cortejo fúnebre , 
que era numerosiísimo., figuraban re-
presentaciones de l a colonia francesa. 
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RACING-CLUB 
J U N T A G E N E R A L 
E n j u n t a general celebrada anoche 
por eil Biacing-Club se tornó el acuer-
do de modif icar el reglaTuento, en 1c 
que irespecta a l a cuota dé socios, 
olevando és ta a tres pesetas mensua-
les, a p a r t i r del mes de ab r i l pró-
ximo. 
L a Junta directiva, dió cuenta a Id 
general de quie, hiaciendo uso de las 
atr ibucioneíS que l a concedie el regla 
miento, h a b í a arrendado él ca.mpo r 
l a Fiedeiiación At lé t ica M o n t a ñ e s a , 
pa ra l a m a ñ a n a del d í a 27, en que se 
celebra el V I «cross» niacionail, ha-
ciando constar al mismo tiempo que 
los socios no pueden disfrutair de los 
beneficios que les concedo el carnet. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura da 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
r an t í a personal, hipotecaria y de va l» 
res. Se hacen p ré s t amos con g a r a n t í a 
personai, eolíre ropas, efectos y a lha 
jas. 
La Caja de AiboiTos paga, hasta m i l 
pesetas, mayor interég que las demág 
Cajas locales. 
Abona loe inteneai&s ¡semestralroentiej 
en ju l io y enero. Y anualmente, oes 
t ina el Consejo una cantidad parauPra 
miog a los imponentes. 
A p a r t i r del d í a 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-v 
blecimiento § e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de. nuevel 
a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a o j i a ] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y dias festivos no aa 
r e a l i z a r á n operaciones. 
E l 2G del actual, a las diez do l a 
í n a ñ a n a , t c n t l r á l u g a r e/a l a -Casa 
Consistori.ai del Ayun tamienb i ..de 
QAMABGÓ' l a sub asta de - ida ; 1 r ni -
t r ios de bebidas y carnes, con arre-
glo a las condiciones y tarifas (¡ue 
se ha l lan de mianifiesto en Secreta-
r í a , bajo el t ipo de 51.Ü0O pesetas.— 
E l alcaide, A . Archc. 
E u r o p a W e s t M m S e r v i c e 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca,. Torrela-
?egaf Relnosa, Llanes, Santoña, Asíor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
7 La Bañeza, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y d© de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédi to , Dea-
cuentos y negociae ión de le-
tras, documen ta r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Servicio regular de carga, directo pai 
ra Cuba, México y A n t i ü S s . 
E l vapor americano nombr&'dq 
s a l d r á de este puerto b a c í a el 30 del 
corriente, admitiendo carga para San 
Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Santiago de Cuba, Manzanil lo, jQuan-
t á n a m o , Cienfuegos y H a b a n a » , * — * 
Los s e ñ o r e s cargadores 'pfjcjfierí d i -
r i g i r sus i n é r c a n c í á s ál cuidano de Ta 
Agencia, pa ra su embarque, debiendo 
s i tuar la en Santander alrededor de l a 
fecha indicada. 
Pa r a sol ic i tar cabida y d e m á s i n - . 
formes, d i r ig i rse a¡ su C o n s i g n a t a r á o i ' 
DON FRANCISCO SALAZAR 
P a s e ó de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
•SUPERIOR, 1,50 LITRO 
UNA •=*=« C 2 § 3 B A E 
de 
LAS ROZAS 
Como presunto autor del robo 
75. ilos do d inami t a . del p o l v o r í n de 
•ma mina, l ia sido detenido por la 
guardia- civ.iil' die Las Rozas el vecino 
de ' Media.nedo Eeddomera « á i ñ z Gu-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pe-
setas, 27o de i n t e r é s anual ; en mone-
das extranjeras, var iable basta 4 y 
1/2 0I0 
Depós i tos a tres meses, 2 y 1/2 705 
a seis meses, 3 "I0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depós i to de valores, L I B R E S D E DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í t u lo s amortizados. Giros, cartas 
de c r éd i to y pagos te legráf icos . Cuen-
tas de c r éd i to y p r é s t a m o s con garan 
t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
t a c i ó n y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé-
t i é r r e z , en. poder de quien d é ^ n i e ^ - 1 ^ t ^ ¿ a .clase de operaciones de 
t r a ron cinco oartuiciho® d é referido ! Banca.-
expilo&i vn. ., — ; ' 
•Fué 'puesto a: d i spos ic ión del Juz-
gado correspondiente. . 
' fíARTRO U R D Í A L E S 
En-e l kilóínietro C7 de la carretera 
de Bilbao fué liiallado el s á b a d o úl-
t imo, tendido sobre l a . cuneta, el 
cuiempo de u n honi.bre • que • no dia.ba 
scñaik-is de .vida. • . 
lAivisadas dais autoridades se' perso-
maron en didho lugar , reconociendo 
el m é d i c o forense GÜ cuerpo que y a c í a 
en lia ouneta y ceiriiificando que era 
caidáver, li-a,biiendo. faQliecido a conse-
cuencia de u n atiaque caiidíaco. 
F u é idenitifiinado el caidávea', resul-
tando ser el de C á n d i d o Alonso., na-
tura il da: Biurgos, quien se' dedicaba 
a l a mendicidad. 
Po r .orden del Juzgado se t r a s l a d ó 
eil c a d á v e r a l depós i to judioiail pa r a 
pra.ctic^i'lic la nntopsrm.. 
SERüíeiO DE HfiBflPIHNEW'WK 
E l correo norteamericano de porte 
de 14.000 toneladas y r á p i d a mar t í ha , 
nombrado 
del 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO m 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Et 
Los miércoles , en la. Cruz Roja, de 5 a ( 
H o t e l Res t au ran t y B a r " R o y a l " 
E l ún ico con servicio a !a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos los 
tienes. 
A m n l i a i t i sbi ts i ionajb 
s a l d r á de l puerto de Santander ba-. 
c ía el 31 de marzo, admit iendo pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
el puerto de H A B A N A . 
PRECIOS.—Pasaje entero desde die* 
a ñ o s en adelante. 
En p r á m e r a dase, , desde 235 a 600 
d ó l a r e s , s e g ú n c a t e g o r í a . 
E n tercera o rd ina r i a , pesetas 600/ 
incluso impuestos. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Dieberán presentar . la cantera de 
identidad debidamente d i i sgenciáda» 
m á s el oertificado de vacuiuiciú' . i . 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do ' su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, d e b e r á n presentarse 
en esta Agencia con cuatro d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n a l a fech¡a de salida, d d 
vapor. 
Pa ra m á s informes d i r ig i r se a stí 
caiisdgnatario 
DON FRANGÍSCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37., 
M a r í m e z 
8AM F R A N C I S C O , 1, P R A f c , . 
rAviaos a domicilio.—Teléfnru». 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta d ia r ia de doce a una y m e d í » 
H E R N A N C O R T E S , 5 , S E G U N D O ( A S 
C O S D B D O R I O A ) 
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En toda la correspondencia tíirígi-
dada a E L PUEBLO CANTABRO sir-
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50,000 R e f e r e n c i a s en E s p a ñ a 
Dos m i l l o n e s de m á q u i n a s en uso 
c . M . G ü i l i e r M O T r i m i g e 
P r o d u c i o s 
i n d u s t r í a l e s 
- Apartado 298 - B a r c e l o n a 
CAiM'BIQS 
Baxís, olieqiU'e, 50 ptídt' 100 
ievliu, dliomio, H.BO. 
iiiiiiKiiiimp" IIIÍUIII • Hiinri 
OFICINA: Velasco, 11. 
A L M A C É N : Calderón, 25 MADRID 
D»* 22 D ÍA 21 TELKFONO: 4-19 
Interior serle 
23 DE MARZO DE m i . 
U n p r o f e s o r por c a d a 2 5 P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : 
a l u m 7os. 
B a c f i i n e r a l o - e o m e r c l o - I n d B s í r i a s - H á n í i c a 
H o r a s de c l a s e c o m p a t i b l e s c o n la s de los C e n t r o s of ic ia les . 
S a l o n e s de estudio v ig i lados . 
C O M E R C I O P R A C T I C O de i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s en los e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de; ^ a ^ r a s 
qu ien !c Solicite. Nortes 
" J P r e p a r o t o i o d e c a r r e r a - s i -
F. 
» > E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortízable 4 por 1OP, V . . 
> E . . 
> » » D . . 
> » » C . . 
> B . . 
» » » A. . 
> Amoríizable 4 per 103, F . . 
! Banco de España 
I Banco Hispano-Americano 
I Banco del Río de la Plata. 
G C 
B B e c e d o , 11 
• S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É I Í V J T A Ü O S O S 
No comprar marcos ni molduras cín visitar antes esta casa. 
BSC2D0, i i (en el misino losil qna ocupa la exposición de fotografías de LOS ITALIAN05 
A g e n c i a d e P o m -




\ Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C. 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
! Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
¡Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. 
I Exterior serie F ,. 















































































Alameda Primera, números 20 g 22 :: Teléfono 4-81 
SIieiiRSflli EN 6136N: INSTITUTO, -9 : Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas da 
ees.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóviles, y 
continúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón, 21 
j u m a r í a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q m p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
L U Z Y T I M B R E S 
D E M O T O R E S 
BOLSA DE BARCELONA 
|DIA22 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España.... 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ari?a 
A. ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial — 
Tabacos de Filipinas 
Banco del EÍO de la Plata . . . 
C. Mercantil.. 
Catalana de Gas 







BOLSA DE PARÍS 
G u i s a n t e s . . . 0 , 5 5 kilo 
H a b a s . , 0 , 4 0 
J u d í a s 1 , 8 5 — 
T o m a t e s 1 , 0 0 
C e b o l l a s 0 , 3 0 
A l c a c h o f a s , 1 , 00 d o c e n a . 
Co l i f l ores 4 , 0 0 -
Z a n a h o r i a s 0 , 4 5 m a n o j o . 
T o d o pedido, d e s d e 3 0 p e s e t a s en ade lante , e s 
s e r v i d o f r a n c o de todos gastos , c u a l q u i e r e s ta -
c i ó n ( g r a n v e l o c i d a d ) . 
P A S O A l l é L A N f A D O 
M a n z a n a , -a : : S E l V I L t u A 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 















49 «5 í para transbordar en Cádiz al 
28 07 
27 4"* 
7 15 admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
1185 Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander,. se-
ñorea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Pasa© de Pereda, U , 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
Su capitán, don Cristóbal Morales. 
ailmiliondo pasaje de todas clases y carga con destino a la Ilubnna | 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para l lábana , 550 pesetas, m á s 20 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
l í n e a d e b u e n o s a i r e s 
E n la segunda quincena de marzo saldrá de esíé puerto de Santan-
der el vapor 
Q U E S O 
m e r a a L A V A C A A M A R I L L A Pedidlo. E s el mejor. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Fondos públicos. 
Douda |iíMj.. tua, i po-r 100 interior, 
70;,5p, 7().lo, 70,00 por iíjO; pet&tas 
6&5tX). 
Díetida amoii'iizable. 5 por 100 (1900), 
91,51» por lOÓ; peiáetas 5.500. 
Cédulas E&nco HipcIiTario de EÍV 
paña., 5 por 100, 97,30 por ÍOQ; pesetas 
gO.íjOO. 
Obligaciones. 
Feimican iii s Noaio: primera, serie, 
j i a r 1 1 . : i.l hiu I a «,' 3 por 100, 58,55 por 
loo-, pesetas (i.OOO. 
.•\im::ii-M. Valénéáa, Tarragona,. es-
pociates, A- por ICO, 71 por 100; pesetás 
3:800. 
Madrid, Zaragoza, Valladolid. Arr-
za. éürñé A, 5 por 100, 89,50 por 100; pê  
setas 7.500. 
Süutandor a Bilbao, emisión 1895, 4 
por 100, 70 poá- 100; pésol nis 3.000. 
llMh-orlrctnra ,F ? 1 f u ' b l . 89 >' • 88 
por 100; pcsvlas 25.000.' 
BOLSA DE BILBAO 
!'':>.\|:()S l 'l!l!.l.l |-nS 
ijítcnion' en titules, emásiót) 1019: se-
rie A, 71 por 100. 
Ayunlniiule!ito do Bilbao, 91,25. 
AGC10XES 
l'.mrM de lülhao, nriiucivs 1 a.I 
BOiOOO, L?25 y 1.730; 
IJanco de Vizcnya, «10 y §45 pí^setas 
fin cori-ieirle; 850;. pesetiis fin abríí; 
840 pesetas: 
Unión Minora, 570 pewtas fin del 
coiii^ente; 573, 575, 5'~ y 677,50 pesetas 
lin a! r i l ; 50') y 570 peáetaisi. 
La Robla, WQ peái rus. • 
Norte de Eap:aña, 280 pesatas. 
Na.v.iiCM-a ^íiscongiad.a, 345 p.-.< -las. 
Q&sié el.' Sa.licro y vieaoims, 450 pe-
. Unión • Eilécti'ioa Vizcaíriia, (175 pose-
tas. 
AMos .Ilcirnos, 110.50 por 100 fin del 
(•(irriienlie; 121,50 por 100 (in abril; 12i) 
por 100. 
Papcilora Esipañoila, núnueros 60.001 
al 80.C00, 300 ))esota,s. 
Rc-sLncra, 270 pesootas fin coiTieaita; 
274 po-aetas fin ató-iil; 270 posee tas. 
Explosivos, 270 por 100. 
OBLICACIOM'S 
Tudela a 'Bilbao, sgounda serie, 
93,50. 
I d m i esipeeiailiGis, 86,25. 
AMlurria^, (la.lioia. y Lieón, ])r¡nuera 
hipclcca, 57,75. 
Mirles, nriniiM-.a ssffáie, primara M-
poteea, 58,60 y ^8.50. 
' Madrid, Zaragoza y (Ailicante, serie 
1E, 73,25. 
Valladr.Ud a. Ariza, serie A, 80,50. 
Bonos Soqfediad Española, de Qctfis-. 
j tirujbción Naval, 05 por 100. 
Renta francesa, 8 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. - . . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100..... 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte de España,.. 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
D Í A 22 











117 I 0 
155 0 
1.3 9 














a i l i o i Um i l m m 
Wléndi'z-Kúnez, 7. - Santander 
T U B E R I A D E G R E S 
M A T E R I A L R E F R A C T A R I O 
OIRAN CAFE NSSTAURANT 
fi«p*clalldad en bodas, banquetee. 
HABITACIONES 
••rvlolo a la carta y por «mblertog 
D Í A 22 
Consolidados, 2 li2 por 100 48 0o 
New War Laon • 85 00 
Exterior E, 4 por 100 72 50 
Río Tinto 23 50 
Rand Mines 4l 87 
Eat Rand 5 00 
Doldfields 17 C (i 
G'Beers 9 67 
Pesetas 28 03 
Francos , £6 3í 
Dóllares 39 2) 
Francos suizos I 22 55 
Idem belgas ' 53 9 J 
Liras 1( 2 Ú 
Florines i 11 36 
Marcos 241 25 
Escudos 5 12 
Coronas noruegas . . , 24 49 
Idem suecas 16 74 
Idem danesas 22 5 ) 
Cambio sobre Brasil . 9 75 
Idem sobre Chile 8 87 
Idem sobre Uruguay 45 ro 
Idem sobro Perú 00 50 
E L CEUTRO I g p i 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancos de lo 
Kava, Manzanilla y Valdapeílas.—Ser 
irlcio esmeradn «m comld*s.—TfiléTonc 
YOA/WVVVVVVVVVVVVV- VVVVVVVWWVXaVXAVVWXAA/VV * 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el sitímiento: 
Comidas disl Kiliiiidas, 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 13'J. 
Matadero.—Boananieo úei d ía d> 
ay>>r: 
Rieses miayor'es, 22; menoa-os, 
c'cin poso m 6.198 kilogi amos. 
( '. rdos, 6; con p'su do 662. 
Cdii-dm-us, 13Í; CUJÍ pr.-'i de 505. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Foco de infección. 
La, Gnandia ninnlcipal dienuincij 
aya- qaíe eil patio do la, casa, núinc^ 
• die ..a cailc di- AIM: do IillM^anialite 
Í V iciu-iii ntra, II. aio 0$ lia.'iurMs, que 
dcMpido nualos álares y ioé it-ítraí® 
de las luíanlas bajas £13 iliallan 0.11 IH-i 
las condicioiiiies liÍ!g'ióniicíi.s. 
Auto denunciado. 
Por." o imi lar por H paseo die Mc-
nón,dpz l'i-'n.vii con fed «ÉriápQ do Jíâ i-'S 
abiísrio fnc denniK jado íil ¡"do 
S.-4«X 
Casa de Socorro. 
Ayar faomn asifebiidaa m este l'C-
inMico i-slablocinilicnfo: 
RafÜÜklO Sáiicili./, lininoi'oso, M 
( iia.n.iila y nnovo año's, die nna COWfi 
1 asimi .••ii al co-̂ a.do drr 'dio. 
Hica.i'da. Ayaia. Moi ,'iio. d i ' li^infa 
y iciácb años, do una, l ifri i la IniClM 
Mi ¡los deutos ínidlco y moidio do itf 
mipinó- dieneclui. 
Luis •Oa.n.teav», rfto - 4 nal uta y cinco 
años, (¡10 una. Iiiaida, incisa cita p ^ 
dida áo instancia en el d^do piulgar 
de la -niamo .izqmierdia.. 
Jo'Stú CntiíiiHn. §B fciiniduenita y 
años, do. C0(njii,n1ivi,i is en éd ojo di'iv-
cíio. 
I''i aiicisico T'orcuiia. do cincnionta 
ciiairn añois, do n,na, herriida corltiiis» 
on fe ro/iiin |iaririiall izquierda. 
'VVVVVVVVVA/VVtVOAAOVVVVVVVVVVA/WVVVVXV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda: Empresa Fraga-"-
F.l sábado, 26, ' gran acanteciiaieató 
íoalral: . deiait, do la. compañía -41 
ohfás polieíacag y de gían c-jiooíácu-
lo, Al,COMIZA, con 'el sensacional c8* 
heno "El canoillci- <ií.' MiíaTO». 
Gran Casino del Sardinero.- IW' 
iniiércoilcs, a. las seis de la laido, con-
cierto selecto por la orquesta que 
l igo don Dionisio Díaz, 
vvvrvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S O M B R E R O S P I R A SEÑORA 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27 
NP NARZO c E t82i. E L . P U E B L O C A N T A B R O * * * Vlí i . PAGINA 1. 
1 ,fumei-ía-Camisei'ía-~0bjet0S ¡̂.priclio. —Carteras. — Géneros 
ruiito.--Cera Kelámpago.- 1ra-
Lmeables de las mejore^ marcas. 
'!! feéfloi'as, caballeros y niños 
ÍL de coraposcuras de toda 
Ipe paraguas j sombrillas. 
todu ciase de muebles usados, CASA 
MARTENHZ; paga más que nadie. 
ÍUAN DE HERRERA. 2.—Toláí, S©* 
n 
DANIEL GONZALEZ 
CitSa de San José, número 7,1 
El día 29 de marzo saldr.á do Smitañdér—salvó conlingoncia^-el vapor 
Procedente de una importanie casa, 
se liquidan infinidad de cuadros j 
otras antigüedades, a precios increi 
bles. 
VELASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
Alquiler de auíomóvües. 
,ulas indejjeíídieníes y disponibles 
«'vicio peírnanente y a domicilio. 
Venta de automóviles nuevos 
y de ocasión. 
I1T1IS, 10 G. P., coupé, nueve 17.000 pejetas, 
ICEDES, 16¡45, m va vu'as, cab iolef, 25.000 
% 8;20 H. P. Límouslne, 6 asientos, 23.000. 
Ganilón BERLiET, 4 f nelidas, 14 500. 
(HDBlbus FláT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
SAN FEÜXANDO, 2 - T E L . G-16 
Cosumldo por la» Compaflías de los íerrocarües del Norte de Espe 
r*dla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 'por. 
»oguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d» 
Guerra y Arsenales del Estado. Compañía TrasaíJAntica y otras Empresas df 
Mvegacióa, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff ñor «1 AJ: 
«ilrantazgo portugués. » i. ^ ^ 
Carbones de vapor.-Menudos para fraguM, Aglomerxdos.-GoJci para i¿sk 
««talúrgicos y domésticos. * 
Higana» los pedidos a la 
ÑEW-YDRK y 
Su capitán, don Francisco Coribeío. 
adniili-¡ido pasaje.» de :todas clases y carga con dosíino í 
H A B A N A - . . . . . 
t*ar?x informes i'é precios y drmá condiciones de pasajes, dirigirse a 
sus Consignatarios en Santander, señores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo QG Pereda, 38.—Apartado, ntimero 6.—Teléfono, 6a. 
S E N G A Ñ O 
Carbón sn.pcí-ior, a 4-, 4,50 y 5 pe 
los 40 kilos. 
Lrvicio a domictíio. VARGAS, 7. 
Para dices iníormes y precios dirigirse a. las oflemas de la 
IPslayo, 5 Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Ttjpets, Al 
fonso XIÍ, 01.—SANTANDER, señores Hijob de Angel Pérez y Gompañía.-
pIJON y AVILES, «genteg de la Socialad Hullera Española—VAJ^ENCIA, dos» 
Rfifasl Toral. 
saldrá de e&to puerto Iiacia el día 16 do 
El vapor JLm*-*-»-*^*-*- ^ 9 .abril, con destino a los puertos de HA-
BANA, VEKACBÜZ y T A M P 1 C O , adniitiondo pasajeros para todas las clases y 
carga general. 
Para 'reservas de 'pasajes, carga y cualquier informe que interese al. 
los pasajeros para Habana- y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, ' en Santander, señores 
l o s i 
afilan hojas Gillette, a diez cén-
í̂ i Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
tílectrofisis). Desaparición para siem-
el pelo y vello. 
[Carbajui, 2" duplicado, de 12 a 1.. 
P . L L A M A 
I M i r r í A r i 
llatea de mostrador. Infonnarán en 
Sta Admini.slración. 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
[Despachos rápidos al por mayor. 
••Ventas al detall en el Depósito, 
fllisina: Castelar, O. Teléfono S7< 
silo: S^aSiaño. Teléfono 206. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
KOEET, número 12, SEGUNDO 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.—Sale de Santander 8 1S, 
10 (lunes, miércoles y viernes-; VLH 
i a Santander a las" ^ ' U (martef 
lleves y eábados).-
¡pREO—Sale de Santandef a 
^; llega a Madrid a las 8'40. 
86le do Madrid a las 17.'25; UegS 
ofender a las 8. 
MIXTO.-Sale de Santander K lai 
i; llega a Madrid a las 6'40. 
sale de Madrid a las &'i0; UegS í 
fpder a las I S ^ . 
ÍREN TRANVÍA.—A las e'ZO y U V 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander u las S'IS, H 
Papara llegar a Bilbao a las IZ'l* 
^ y SOoi, respectivamente. 
Midas de Bilbao a las 7'40, 13'1' 
^55, para llegar a Santander a id 
PO» 1£'22 y 2Í,2. respectivamente. 
^ SANTANE3ER-MARRON 
Balida de Santander a las IT'B' 
P̂ a llegar a Marrón a las lO'Sl,, ' 
Salida de Marrón a las 710, par) 
ĝar a Santander a las « m 
SANTANDER LIERGANE8 
.Salidas de Santander a las l '» 
15, 17 y IG'oS, para llegar a Lié. 
'̂es n las 10-7, IS^l , 157 y 2VÓ. 
..^lidas de Liérganes a las 7,W 
m , U'S, 16'40 y 18r25, para llegar t 
F f c d e r a ias z"35'12,28»15,8»18,84 
m treneá que salen d« Liérganw 
Jas T'&j y 1^40 admiten viajeros p» 
g fe línea de Bilbao, con tranaborc1 
^ Orejo. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
¡.«dulas de Santando'-, los jueves j 
rftagos a'las 7'20, y de Torelaveg' 
»las irr>o., •. 
5 SANTANDER ONTANEDA 
.oahdas de Santander a la3 TS» 
' 1IJ. U % v 18, para llegar a Ont» 
^a.a las 9'55, 13*11. 1̂ 22 y 20*07. 
Jahdas de Ontaneda a las 7*11 
t S . 14*27 y 18*18, para llegar a Sas 
^ e r a las 9"3, 13*8. 10*12 y 20*13. 
> I SANTANDER-OVIEDO 
pálidas de Santander a las T i S \ 
y i^Para llegar a Oviedo a laa 15*1 
iy'í8,, respectivamente. 
Elidas de Oviedo a las 8*30 y l*'3f 
K Uegar a Santander a laa 16'?1 
respectivavnentéi' 
m S i ; 
H c c h a d o a por iaa manos dolicatias do lú, rsadro G U Ü ^ S á L O S E S C O C ' í D O S 
" D E L O S M I N O S y refrescan, dr.ntíD biencsiar a CÜ pi&i d i i ioada . | • 
S o n loo sanos y puros para ol cntLa. i üoá io s para d&spüép doi b a ñ o , 
E v i t e n o í ma l o lor de l sudor . No t lenon six'ai pura dospuóa cío arcitarca. 
L¿3 b a l s á m i c o , pu r í s imo y 
. t iene oí p e r t ó s e 
óraíTancls, do iaa t ü ú i 
s a t ú r a l o s oic.-Oüúa. 
g ^ S S5 -Cí " 
5 C g u 





H b a .xr 
^ ,7 p o S « . 
83 — MJ en c3 O 
•r,-¡ to 2 O O 5 ÍS 
C o w e3 S ^ 'S ^ G cd <u « J es .Ji OJ ¿3 "3 ^ . a. C o a — a tf," c i " g 
iS i? o S tí - - dj 
G o Tí H . _. 
rr' 9 
g M w X 3̂ a) 
„ QJ -IT o ^ 
« a o a 3 3 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo do esen-
ia de anís. Sustituye y con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glicero-fosTaío de cal de OREOSO-
TÁL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOS DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
D© renta en las principales farmacias de EspaSs. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
E l '"a 11 da abril saldrá el vapor MAARTENSDTJK. _ 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANriAGU 
DE CUBA, CltíNFUFi'lOS, VElíACRUZ, TAMPíCO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gljón, 
» . f m á m Carda , W a « á s Í,priL-ApM'tado §S.-Tolíí. S-S5.^aBÍaBder 
r o v i e ^ o 
c o n t r a l a 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e 
Saldrá de este puerto fijo ol día 28 de marzo el .iviagnífico vapor es-
panoi 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, »6' 
gnnda, segunda eGonómica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirso al Agente general en el 
Norte 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.-SANTANDER 
MSRIOA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA QILASS DB LOMA», 
CttPIJOai DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DSSEA.—CUADROS íSRA» 
BADOS V MOLDURA» DEL PAIÍS" Y EXTKAN.SERA». 
OTIPACSíi- Aiaaó* i i m & W ñ . "*mero 4. p l . "».-.23, F i^r ica í C n f t w W l f t 
ALQUíLElt, CEIÍRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PAIU TU MIS Jl O : : SIEMPRE 
COCHES DISPUESTOS PARA SAL\R 
i r a ^ e C e t a t r a i ; Gs E ^ p a k t e r o f l 19 i T e ü . 8 1 3 i 
E N C U A R T A P U N A : 
D o s n u e v o s c r í m e n e s s o c i a l e s . 
Ü Z - ^ J R . X O I > E 3 X J J 3 L l y r A TQ" A TVT A 
tAMMMMWWVWWAMMmKW •GMfiMMMMWWMMMW^^ WMKMMWWWVXWyMMfî ^ VVVmíVVVVVVVVVVVVVWaVVVVVWVV̂^ ^ 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
LOS LIBERALES OP 
SER LLAMADOS A QOBE 
Dice el señor L a Cierva. 
MADRID', 22—Los periodistas fm-
i*on lioy rccil)'idois eÜ señor La 
Cioi-va en isoi despadio del Mmisterio 
'de Fomento. 
Cooienzó manifestando que Ic había 
¡Visitado una Conüisiúii de íiccionislns 
íde distintas Comipañíais ferrcwi.ai-ias 
ide España. 
So quejó el minisit.ro de que se btt-
il)le de sus proyectos y propósitos aa&r 
t a do subsistencias y feri-ocíiiriJcs. 
Tengo que hacer constar—añadió— 
que respetaré los dereclicis legítimos 
'do todos y que tral-iajíu-é por el bien 
'do España. 
Un perioidlista preguntó al señor La 
'Ciei-va. si sustentaba un criterio áfe 
tinto al del ¡iiiterior jii,iii,islro de Fo-
mento, iseñor Espada. 
Don Juan contestó: 
—No tengo nada resuelto todavía, 
h i l iaré nada que vaya contra mi con-
ciencia. 
Luego el iiiinistro dirigió algunos 
elogios al señor Espada. 
También nu'uilV-lú el señor La 
'Cierva que le había visitado una Co-
misión dé g:i.naderos y exporüulores 
do jjielas, j)ara, pedMo que no se au-
menten los derec-bos de degüello, pues 
de lo GOffitraria se verían obligados'a 
aumeriitar el precio de la carne. 
Terminó el ministro su conversa-
ción, diciendo a los periodistas que 
está, ocupado en preparar labor para 
su disnisión en las Corves. 
Ampliación del Cor:s3jo. 
MADRID, 22.—De modo singular 
eetuvo deidiea.do ed Consejo de minis-
tros de ayer al problema de las sub-
sistenckiis. 
Hizo -al señor La Cierva una exten-
sa exposición a. sus compañeros del 
estaido ( M protaliemiá, prinripidmi'ir,.' 
en lo tehicidiüMio con cil ti-igo, el acei 
te, los cueros y el papel. 
Esilinió que aqiiv'l probleim debe 
ser .scanietido a nn principio general, 
para atender o. los interesa® de la in-
dustria; pero no olvidando la impor-
tanoija que tieaien los de los consumi-
dores. 
Anunció que,' todo debe resol vea-so 
con urgencia, y que, por lo tanto, al 
próximo Consejo, que ha dé celebrar-
se m a ñ a n a miuvoles, a la¡9 cinco de 
l a tairde, lén al • domiicilio dal señor 
iAfllend^3allazal•, llevará - soluciones 
conoretas en el sentido expresado. 
Dió cuenta el señor La Cierva de 
. las visitas que le han hiocibo los repre-
sentantes dé Eniipresas de pei-iódicos 
y de fíubi'ieantos de papel. 
Mostróse partidario, como en todos 
ios casos, de .pirotcger a la industria, 
pero sin desamparar a la Prensa. 
Opinó que a todos estos asuntos ha 
d̂e dárseles soJuaión' dnmediaia. 
De ese modo el iGobiamO' podrá pre 
•sentairse a las Cortes desembarazad a-
imonte p.sira tratar en ellas de impor-
tantísimos asuntos de carácter nacio-
mad, onilire ellos el de los transportes 
fenroviarios. 
El ministro de Estado, al ti-atai- de 
los asuntos del exterior, fijó su aten-
ción en la manaha de los acOnteci-
miientos en ALennania y en Rusia,, y 
•en el resuJitado del plebiscito de Alta 
íSiflicisLa. 
El ministro de la Guerra consideró 
conjo un deber de corúesía consultar 
a sus compañeros de Cabimete el pro-
Par último fué accxrdado conceder 
el duquesado de Dato a la viuda, y 
sus sucesoaies, del • .asa&iaavo presi-
dente del Consejo de ministros. 
E n Goiberríación. 
El gobernador civil do Tarragona 
ha conijunicadO' ÍÍ! milnisti'o de la Go-
bernación que el secretario del Ayun-
taiftú uto de Prast fué llamado en su 
¿usencia,, por suponérsele complicado 
en un. Sindicato de Réus. 
Cuando después püdo comprobai-se 
que aquel funcionario no peitenecía 
al Sindicato, quedó en libertad. 
Negó el conde de Bugalla! .que di-
cha detención bubiese obedecido a 
vengiinzas electorales y menos aún 
que fuese por .pertenecer a organiza-
cionea afectas a la política de Marce-
lino Domingo. 
Dijo también el ministro que cuan-
tas veces ve en los diarios quejas por 
detenciones que se han practicado; 
llama la atención de las autoridades, 
y unas veces resulta que se han exa-
gerado las noiticias y en otras ocasio-
nes se ha conseguido poner inmediato 
remedio. 
Por lo que so refiere a las detencio-
nes gubernativas, hace veinte días 
que pidió a les gobernadores civiles; 
rela.ciones de los presos que tuvieran 
a su disposición, y reciénlemente rei-
teró la petición, perdiendo comprobar 
que aquellos presos han quedado re-
(incidiis en más de la mitad. 
Refiriéndose el ministro de la Go-
bernación al Conseio de ministros 
celebrado ayer, justificó que en el 
mismo no se tomaran acuerdos, pues 
la complejidad de los asuntos que se 
bailan, pvmii ntes necesita que sean 
estudiados detenidañante por los mi-
nislros. 
Con objeto de que éstos tengan tiem 
po paira infonnarae debidamente y 
proponer soluciones, no volverá a ce-
lebrarse Consejo hasta m a ñ a n a per-
la itarde. 
Después dijo que había leído las 
quejas que formulan algunos periódi-
cos, respecto a la conducción por ca-
rretera de algunos individuos• sospe-
chosos. 
Añadió que sólo se ha verificado en 
esas condiciones la combu-ción de dos 
individuos: uno de Riotinto a Bada-
joz, y otro de Ciudad Real a Toledo. 
Manifestó el ministro que ha dado 
órdenes para que los conducidos no 
sean objeto de vejaciones y se les 
guarde toda clase de consideraciones. 
Uno de los periodistas pidió que los 
detenidos no sean conducidos a pie, 
pues da lugar a, que se aglomere mu-
cho páblico', dando con ello un espec-
táculo poco grato y además no se sa-
be si son culpables o inocentes. 
El ministro' eludió dar una contes-
tación categórica. 
Puso fin a su conversaeión el con-
de de Bugallal. diciendo a los perio-
distas que en el Consejo de ministros 
que se celebrará mañana , se dará 
cuenta de las resoluciones que adopte 
el Gobierno en • las materias estudia-
das, pues en el de ayer no se hizo más 
que discutirlas. 
Uii se dree. 
Se dioo que esta tarde facilitará el 
rjeñor Alba una, caria dirigida a la iz-
cguiérda liberal. 
Se. espera con gran interés conocer 
yecto de fijación de las fuerzas de el aóntenido do ose documento. 
tierra, leído ya, por el antcaiiori Go-
lUiemo a las Cortes. • 
Al examinarse les expediientesi de 
ánduilto que, según costumbre' tradi-
ciomil, ©1 Gobierno soonaitará el dúi, 
ú e Viernes Santo a la regia pvcrr.i-
gativa, se atondiió con singularidad a 
tino, del fueiro de Guerra, relativo a 
un, guardiia civil qnie en Zamora, jna-
% a sra nevia, (I ' la, que estaba loca-
nuonte einiamorado. 
Tannbién se sómiCticíron a exaanon 
los exp'¡'d untas de exmeosión de rriiate-
rkul b m i vi: linio, i"cfirlviriulos3 fávo-
rabLenií'inte les refliativos a las Com-
pañías de M i d Kd-Zanagoza-Aljcant 
MíeidilnoJ-íSa^aoniaincia y Oirelnsci-Vigoi. 
A París. 
Ha miarchaxlo a París , por asuntos 
particulares, el gobernador civil, se-
ñor marqués de Grijalba. • 
Le a.compaña su secretario particu-
lar, is:-ñor Rascarán. 
Durante la auseneda del marqués, 
( stará encargado del Gobiemo civil eL 
aecretaiáo del miisano, don Miguel Fer 
nández Jiménez. 
Para un Congreso. 
El ministro de Instrucción pública 
lia designado para que represente a 
España en el Congreso do Segunda 
Enseñanza que se celebrará en Par ís , 
a los catedráticos del Instituto de Ma 
| d r i d , señores Aguayo y don Rogelio 
Sánchez, y al director del Instituto de 
Burgos, don Alonso Arnillo. 
Nuevo subsecretario. 
El ministro de Instrucción pública 
ha manifestado que se ha acordado 
ya el iiumbiamiento de subsecretario 
de dicho departaimaiio a favor de don 
Juan José Roúiioro Martánea, a^túflu 
iiu-pc-clor general de Enseñanza, y 
para este cargo ha sido designado el 
conde de Pino Fiel. 
I) ¡ i o. también el ministro que está 
gestionando cerca del- ministro de 
riacienda, con objelo de dar aplica-
ción, al crédito de diez millones de pe-
sotals aporabado |ior las anteriores 
Cories, con. destino a la mejora del 
personal del Magislerio. 
Una cuo ta iníeresante del señor Alba 
El señor Alba ba dirigido tina cai-
ta al marqués de Alhuoemas y a don 
Melquiades Alvarez, en la que dice 
que no quiere que se interprete su ac-
ti tud corno un deiseo de obtener el 
Poder, pues es partidario de que con-
tinúe la labor del actual Gobierno, 
evitanclo asi al país la constitución de 
un nuevo Parlamento y dando lugar 
a que continúen laborando la,s actua-
les Cortes. 
^ in embargo, estima el señor Alba 
que lia llegado el momento en que e-1 
país necesita de la acfción de un nú 
cleo de izquierdas, en la cual puedan 
cooperar más, o menos grupos de to-
das ellas. 
Dicte también el señor Alba que el 
programa de diebo núcleo podría sor-
el aprobado por todos los jefes libe 
ralcfi en la reunión que celebraron 
cuando el Rey concedió por segunda 
voz a los conservadores el decreto de 
disolución de Cortes. 
Opina que a los señores don Mel-
quiades'Alvarez y mairqués de Alhu-
cemas corresponde establecer el con-
tacto entre los diferentes gruipcs po-
líticos para llegar a la realización 
del proyecto y termina excitándoles 
a qué pongan empeño en su labor, 
ofreciéndose, por su parte, para ocu-
par el caá-ge^ que so le designe dentro 
del nuevo núcleo. 
Cor.;cntarios a la nota tío! señor Alba 
Losi comentarnos políticos del día 
bau versado sobre la nota del semn 
Alba., haciéndose notar que en elle 
prescinde del conde de RomanonVí 
Los amigos del señor Alba justáli-
cabían osito diciendo que no se halla-
ba obligado a dirigirse ail conde d( 
Romanónos, teniendo en cuenta éü 
ofrecimiento que éste hizo al señoa 
Maura para formar parte de, un Go-
bierno de derechas. .'. .: " 
Reunión aplazada. 
La anunciada reunión de la mino 
ría reformiista. ba- sido aplazada. 
Uno de los más caracterizados re 
formistias decía esta tarde en casr 
del señor Alba que en dicha reunió) 
se deliharará acerca de la situaciói 
política y de la actitud que debí 
adaptar e!l paalido en el debate poli 
tico que seguramente habrá en las 
Cortes al hacer decdaaiaiciones el Go 
biemo con motivo de la pasada cri 
sis. 
Manifestaciones de los reformistas 
^Entre^los^refornlistas hay mudlioí 
partidarios de la concent ración a qu 
aspira el señor Alba. 
" Se dice que de i r a esa concentra 
ción sería conservando el grupo si 
substancia de partido y sin vari-ar si 
significación ni modificar ni uno sob 
de los puntos de sus respectivos pro 
gramas. 
E l próximo Consejo do ministros. 
En los círculos políticos se coneed-
gran importancia al Consejo de mi 
nistms que se cc^ebrairá mañana •} 
al cual se le da ya de aiitema.no di 
f^ran valor político por entender qu 
si el señor Allendesailazíja' insiste en 
su propósito de que las autoridade: 
atenúen la política de represión, c 
muy posible que dimitan sus cargo: 
los señores lAaiegui y Martínez Ani 
do. 
Alhucemas y la carta de Alba. 
Interrogado el marqués de. Alhuce-
mejs acerca de la carta del señor Al-
ba, que hoy publican algunos perió-
diecs, ba manifestado que en todo 
cuanto se refiere a la doctr ina esta 
identificado con el señor Alba, y res-
pecto de lois puntos que señala en la 
carta, croe necesario añad i r al pro-
grama el voto proporcional. 
En cuanto al voto de sus amigos, 
dijo el marqués que nada puede ade-
lantar, púeS serí'a preciso reunidos. 
Sin noticiad. 
En el ministerio de la Gobcrnaoión 
no han facilitado noticias durante la 
noche. 
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U n | g Í t a n o m u e r t o p o r 
DE I N T E R E S G E N E R A L 
U n a n u n c i o d e i a D e l e , 
g a c i o n d e H a c i e n d a . 
El «Boletín Oficial de la Provincia, p 
blícado ayer, dice lo siguiente, que ¡¡J.' 
piamos, por considerarlo de interés 
neral: ^ 
Con el fin de evitar responsabilidades 
se interesa de las Sociedades de todas la 
clases que tengan empleados con suel. 
dos, dietas, asignaciones, retribuciones 
comisiones o gratificaciones, que, en ol 
plazo de diez días, presenten, a los efec. 
tos de la tributación por utilidades, lá 
correspondiente declaración jurada'(le 
los mismos, así como también do losdi. 
videndos o ínteres satisfecbos a sus ac-
cionistas u obligacionistas y de las paP. 
ticipaciones de los socios en loa benefl. 
cios do las Compañías, pues la declara-
ción do estos últimos valores debo pre. 
sentarse, según el artículo 31 del Rega. 
monto dentro de los quince días del vea. 
cimiento de los mismos.> 
A' LA E N T R A D A D E RIBADESELLA 
V a r a d u r a d e l v a p o r 
r í a L u i s a " . 
de «El Comercio»,, de Tomamos 
Gijón: 
«En la Comandancia de Marinase 
tuvieron noticias 'de qno el sábado 
último oimbarrancó -en la barra da 
Ribadesella, al entrar eh dicho puer-
to, con cargamenfo-' de sal, el vatior 
"María Luisa», de 800 toneladas, y da 
la matírícula de Santander. 
El ayudante de Marina de aquel 
puerto pidiió a Gijón'el envío urgen-
te de un remolcador; pero no fuéDpo-
silil.' ím ilitiM-lo a cansa del nial es-
tado del tiempo. 
Ayer telegrafió la citada Avadan-
tía a la Comandancia de Marina pa-
ra que no so mande remolcador, ya 
que éste no podría maniobrar debido 
a la mucha mar gruesa, anunciando, 
al propio tiempo, que se trataba de 
nidiar el buque, a ñn de ponerlo a 
flote. . • 
A l «María Luisa» lo m^anda ol e.v-
pottio capitán don Luis Fernández, y 
SALA\! A V .\, 22.—Auge! Diego 
González, joven viajiante en pieles, 
mató, en deCensia propia y de un tiro 
en el pedio, al gitano Aquiilino Métos 
Jiménez. 
El suceso se desarrolló eií la plaza 
Mayor. 
El agnesor se presentó a las auto-
ridades, y al ser cohdtfcidp desde las 
Casas Consistoriales a la cárool, se 
promovió una gran manifestación de 
simpatía hacia él, pidiendo él púb'ico 
que no se le encarcelara. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
f l n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Las obras del Matadero de Madrid 
MADRID, 22—En honor de la Co-
misión de concejales que han venido 
a Barcelona para visitar las obras del 
Matadero, ha dado una conferencia 
©1 arquitecto, señor Bellido, que es ol 
autor del primea' proyectó. 
Los comiisionados ban visitado los 
Museos y Armería Real. 
Para mañana ise organiza una ex-
cursión en su obseqiuio. 
L a crisis industrial en Manresa. 
MANRESA, 22.-Ha sido cerrada 
una fábrica de tejidos, propiedad del 
padre político del ex matador de to-
ros Bombita. 
La crisis industrial se agudiza por 
instantes, trabajándose en las fábri-
cas por-semanas alternas y en algu-i&u tripuiación la componen diez hora 
ñas sólo se trabaja una semanay va-ibres. 
rías no. I El buque procedía de Cádiz.» 
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1 U N A R T I C U L O N O T A B L E 
El aumento de la Guardia 
c iv i l . 
«Ya hace bastante tiempo, desde la gún tiempo, repetimos, los Gobiernos 
conmoción creadii en todas las nació- se dieron cuenta de que para poder 
nos por la guerra europea, cuyas con- conli-arrestar el peligro de la anar-
^ecuencias perdurarán añn durante quía, dispusieron el aumento de Í'UIÍI-
muchos años, los problemas sociales za benemérita, y en un corto lapso so 
han ido tomando cada día peor as- incrementó la Guardia civil en unoa 
pecio y aunque el ejemplo de Rusia millares de hombres, agmpados en 
ao ha cundido, puede decirse que. gér- grandes unidades de infantería y ca-
menes de bolcheviquismo y uestruc- ballería, que fueron a reforzar los es-
non existen en todos 1Qs pueblos, aun casos contingentes a poblaciones co 
m aquellos que j amás lo hubieran mo Madrid. Barcelona, Valencia. Bil-, 
u)spec.liiido desde la constitución de bao, Sevilla y otras m á s de antiguo 
•,us Gobiernos y la disciplina de sua necesitadas de tal aumento, 
•uudadanos. | Log Gobiernos y el país bállanse 
..spana, que también antes de la'convencidos de que únicamente au-
ontienda mundial ya era un hervi-
loro de revolucionarios, es, sin duda, 
le los países que más cruelmente han 
ado y están siendo azotados por la 
la anárquica que amenaza corrom-
lerlo y destruirlo todo. 
Hoy que debían foniientarse las r i -
quezas agrícola y minera, las indusi-
rias y el comiercio, se ha creado un 
astado tal de inseguridad del capital 
tue nadie se arriesga en aventuras 
•iduciriales, tanto por el peligro de 
n despojo cuanto por el fnndamen-
mentando la Guardia civil es como 
podrá vivinse en España. 
Se hace, por taijlo, esperar como 
pronta medida de nuevo aumento | 
no nos sorprendería que en breve sé 
disnusiera un nuevo/aumento. 
Si esto llega, nosotros no sabemos 
basta qué punto podrá ejecutarse, por 
iírnora.r si las escalas de aspiranios^ 
ingreso se bailan muy nutridas o no 
Sí sabemos que para los últimos re-
cientes aumentos hubo previsión de 
ado temor a que los Gobiernos é o n - ' f f ÍYl*re*0 i», luidos en 
inúen imponiendo gravámenes al ca- l i l c f a condicional 
útal empleado en honradas act ividaJ , -^ 01,1,111 n'damen o' cl caso 110 05 pr 
'es en lugar de hacerlo con el que se IeI,lta-
>ennanece estancado sin producir, El director general del Cuerpo, coi 
tros beneficios que 1¿ renta d& l a pin- muv buen acuerdo, ha dictado un», 
icracia, cada día más descarada- '•ocíente medida «toreando derecho ' 
lente opuesta a toda evolución noble ingreso a los hijos, do veteranos 
- cristiana que tienda a repartir los cuenten diez y nuevo año* de C('n.aJ 
ienes cpie Dios quiso conceder poi reúnan otras determinadas con<J#| 
mal a tollos sus hiijos. nos. $¿ 
Así se ven, en pleno siglo XX, y en! Coni esta medida ya. no nueden * 
i mipuoi capital del Reino, por no mfíi' loí5 Gobiernos n. decretar un m 
ía.9os de seres que en do fu&rza. poraue ^iemprcj1^ 
moren torios los in- brá aspirantes y desde luego esi^ 
iornos-do hambre y de frío, en tan- de los de n r i o r condición > 
/ 'o que los proceres derrochan el d i - . hubiera edudado en el seno del 
>.ero a m uios llenas en lu jos y vicios i1"'0 7 adquirido los hábitos prqi«« | . 
• la génte ludurazaria vive descarada-jnales. 
p niiás lejos, los o 
% vía pública muei 
"f'ut^ a sus anchas con el producto 
'e los innumerables garitos cuya 
•xipleucia no 'es un secreto para las 
•utoridades, y que traen como conse-
•uencia la imina de muchas familias 
y la perdición de muchos hombres. 
Pei'o no divaguemos: Ya hace al-
El éxito de la disposición dicta^ 
por et general Zubia no, se.hace cspc" 
ra.r. Y adiamás, por ella recibir^ Wt 
testimonio más de gratitud f'e 1 
guardias civiles que ya ven resU^ 
ol porvenir do sus hijos.» <y. 
(De «La Correspondencia Milu31 % 
